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В В Е Д Е Н И Е
Салическая правда, или Салический закон (Lex Salica),
является записью древних судебных обычаев салических
франков, главнейшего племени франков, обосновав-
шихся на территории Римской Галлии и создавших в V—
VI вв. самое крупное варварское королевство в Западной
Европе. Салическая правда не единственный сборник
варварских законов и по времени записи их даже не
самый древний. Существуют кодексы — Вестготская и
Бургундская правды, — которые появились раньше Са-
лического закона. Йо текст Вестготской и Бургундской
правд не такой полный, как текст Салической правды
(Вестготская правда в ее наиболее древней редакции до-
шла, например, до нас лишь в форме немногих отрывков).
Кроме того, и на Вестготской и на Бургундской правдах
чувствуется значительное римское влияние. Вестготы
и бургунды уже долго жили среди римлян до того, как
у них произошла запись их судебных обычаев. Салическая
же правда представляет собой и наиболее обширный сбор-
ник варварских законов, дошедший до наа во многих
списках и вариантах более раннего и более позднего вре-
мени, и по содержанию отличается наибольшей архаич-
ностью. В Салической правде, кроме плохого, варваризи-
рованного латинского языка да счета на римские солиды
и денарии, по существу римское влияние почти совершенно
не чувствуется. Перед нами выступает древнее германское
право, некоторыми деталями прямо напоминающее черты
быта и нравов, существовавшие у древних германцев еще
за несколько сот лет до вторжения их в Римскую империю
и описанные когда-то Юлием Цезарем и Тацитом.
Салическая правда, как и другие подобные ей западно-
европейские правды (так же как и известная наша Рус-
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екая правда), не представляет собою систематического
сборника законов, который касался бы решительно всех
сторон общественной жизни и был бы изложен в форме
каких-либо общих"Тгштгпнивлений. Положения ее не носят
характера общих юридических норм, а представляют собою
перечень конкретных преступлений и соответствующих
им наказаний, — наказаний, налагавшихся главным обра-
зом в виде различных денежных штрафов.
Правда — это судебник, составившийся из конкрет-
ных судебных случаев (казусов), превратившихся в ре-
зультате многократных повторений в конце концов в
судебный обычай. «Если кто лишит# жизни свободного
человека, или уведет чужую жену от живого мужа, то при-
суждается к уплате 8 000 денариев, что составляет 200 со-
лидов» (титул XV),— вот характерная запись Салической
правды, касающаяся весьма важного вопроса об охране
жизни свободного франка. А немного раньше в начале
Правды имеется статья, дающая представление о сравни-
тельно весьма мелком бытовом правонарушении — краже
поросенка: «Если кто украдет молочного поросенка, и будет
уличен, присуждается к уплате 120 денариев, что состав-
ляет 3 солида» (титул II, § 1). И таких г.лучя^
П
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кретных правонарушений в равде множество*. Но эта
конкретность Правды, частое, порой очень живое и нагляд-
ное описание п цр.й различных сторон повседневной жизни
варваров—фраит^я и придает в конце концов наибольшую
важность и ценность ей как историлаокаму ист-олшщу.
Хозяйственный, общественный и политический строй фран-
ков становится понятным и осязательным для того, кто
будет вчитываться и вдумываться в эти, казалось бы на
первый взгляд весьма сухие, скучные и маловажные су-
дебные казусы. Чем, каким хозяйством, занимались фран-
* Сравним форму записи в Русской правде. Вот пример записи
важного обычая, характеризующего черты еще не изжитого пол-
ностью родового строя: «Убьет муж мужа, то метить брату брата,
или сынови отца, либо отцю сына, или брату чаду, люоа* сестрину
сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову» (ст. 1).
Другая статья говорит о конкретном нарушении права в отно-
шении одного из видов собственности: «А оже украдуть чюжь пес,
любо ястреб, любо сокол, то за обиду 3 гривны» (ст. 37).
П р а в д а Р у с с к а я , Учебное пособие, изд. Акад.
наук СССР, 1940, стр. 13—15.
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ки, каково было их землевладение, какие среди них сущест-
вовали социальные группировки населения, что еще оста-
валось у франков к концу V века от их прежнего родового
строя, насколько была сильна и упорядочена власть франк-
ского короля, — на все эти важнейшие вопросы Саличе-
ская правда отвечает довольно определенно и обстоятельно.
Особенно ценный материал дает Салическая правда
для характеристики социального строя франков. Перед
нами весьма ярко и отчетливо выступает облик с в о -
б о д н о г о ф р а н к а , д о ф е о д а л ь н о г о к р е -
с т ь я н и н а , который Р.ТТТР. штат^л г,ампг,торгтй.ттт,ттп па-
хОТнтгй и прочей землей, пользовался значительными
политическими правами (самоуправление), был связан с
сохранившей еще немалое значение родовой общинной ор-
ганизацией, предоставлявшей ему свое покровительство и
защиту (ооприсягжничр,(угко3 коллективная уплата судеб-,
ных штрафов и т. д.). Салическая правда пар.т конкретное
представления о ранней соседской общине, развивающейся
из предшествовавшей ей родовой общины. Это — т а самая
сельская община—марка, которая сыграла такую гро-
мадную роль на протяжении всего существования сред-
невековья, давая по словам Энгельса «угнетенному классу,
крестьянам, даже в период жесточайшего средневекового
крепостного права территориальную сплоченность и сред-
ства к сопротивлению...»*
По сравнению с положением общества в поздней Рим-
ской империи, обнаруживавшей полный экономический,
социальный и политический кризис, франкское варвар-
ское общество V—VI вв., только еще начавшее подвергать-
ся романизации, сравнительно еще несложное по своей со-
циальной организации, оставляет впечатление более здо-
рового, способного к дальнейшему развитию общества.
У франков тоже есть рабы и другие зависимые люди (литц
и вольноотпущенники). И положение этих несвободных
людей по Салической правде рисуется также как весьма
тяжелое. Но не они (рабы, литы, вольноотпущенники) со-
ставляли главную массу населения у франков. Основной
* Ф. Э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства, К9 Маркс и.Ф, Энгельс, Go
1
*., т. XVI, ч* 1,
стр. 132,
&
фигурой франкского общества по Салической правде
является с в о б о д н ы й к р е с т ь я н и н — ф р а н к ,
которому Правда и уделяет наибольшее внимание. Общест-
венное положение его несравненно выше не только поло-
жения римского раба, но и положения римского колона.
В своей книге «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства» Энгельс так писал о франкском пери-
оде: «Исчезло античное рабство, исчезли обнищавшие
свободные, презиравшие труд как рабское занятие. Между
римским колоном и новым крепостным стоял свобод-
ный франкский крестьянин»*. Новое варварское ранне-
средневековое общество развивалось по пути феодализма,
а не по пути рабовладельческого строя, который был к
этому времени уже пройденным этапом.
Для франкского свободного крестьянина предстоял
однако тяжелый и длительный путь превращения его из
свободного независимого человека в зависимого крепост-
ного крестьянина феодальной эпохи. Черты вх е^^ йшшшего
расслоения франкского общества, появления в нем бедноты,
частичная потеря крестьянами своей мелкой земельной
собственности отражаются уже в некоторых местах самой
Салической правды, а особенно в позднейших капитуля-
риях меровингских королей конца VI и VII вв. Но все же
новый феодальный строй был более прогрессивным по
сравнению с рабовладельческим строем и более обеспе-
чивал дальнейший рост производительных сил общества.
«Общественные классы IX столетия,— писал Энгельс,
имея в виду уже каролингский период,— сформировались
не в обстановке упадка гибнущей цивилизации, а в родо-
вых муках новой цивилизации»**.
Прогрессивность феодального строя по сравнению
с предшествовавшим ему рабовладельческим строем осо-
бенно ярко подчеркивает товарищ Сталин: «Новые произ-
водительные силы требуют, чтобы у работника была какая-
нибудь инициатива в производстве и наклонность к
труду, заинтересованность в труде. Поэтому феодал по-
кидает раба, как не заинтересованного в труде и со-
вершенно неинициативного работника, и предпочитает
* Ф . Э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собственности
и государства, Соч. т. XVI, ч. 1, стр. 131,
** Там же, стр. 131.
иметь дело с крепостным, у которого есть свое хозяй-
ство, свои орудия производства и который имеет не-
которую заинтересованность в труде, необходимую для
того, чтобы обрабатывать землю и выплачивать феодалу
натурой из своего урожая» *.
Салическая правда —это один из наиболее древних до-
кументальных раннесредневековых источников, дающий
нам яркое представление о возникновении (генезисе) фео-
дального строя.
Заключая в себе чрезвычайно богатый, насыщенный
конкретностью исторический материал, Салическая правда
является весьма ценным и полезным учебным пособием.
Изучение Салической правды на практических и семинар-
ских занятиях прививает студентам необходимые научно-
исследовательские навыки. Студенты знакомятся с обшир-
ным, цельным, но довольно трудным текстом древнего источ-
ника. Научиться анализировать его, отыскать в нем и по-
нять те конкретные исторические явления, которые необ-
ходимы для того, чтобы выяснить поставленную научную
историческую проблему (в данном случае проблему гене-
зиса феодализма),— это нелегкая, но весьма важная и пло-
дотворная задача. В конце концов таким именно путем,
путем анализа источника, сочетая этот анализ с методоло-
гическими, теоретическими положениями марксистско-
ленинского учения, студент и сможет научиться претворять
сырой материал источника в начальные формы научного
исторического исследования.
К сожалению, до сих пор изучение такого большо-
го, компактного, содержательного источника, как
Салическая правда, на практике встречало большие труд-
ности;
Русский перевож текста Салической правды стал давно
уже большой редкостью. Изданный когда-то покойным
профессором Н. П. Грациан£дши(совместно с А. Г. iviy "^
равьевым) русский перевод Салической правды (Казань,
изд. 1912 г.) может быть найден в одном-двух экземплярах
только в очень немногих крупных библиотеках и книго-
хранилищах. Правда, Салический закон встречается еще
* И. В. С т а л и н . О диалектическом и историческом мате-
риализме, «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 556»
в виде отрывков в различных учебных хрестоматиях,
В частности такие отрывки имеются в книге «Социальная
история средневековья», т. 1, изд. 1927 г., под редакцией
"Е. А. Косминского и А. Д. Удальцова, и в другой книге,
«Хрестоматия по истории средних веков», под редакцией
Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина, т. 1, 1-е изд.
1939 г. и 2-е изд. 1949 г. Но эти отрывки, весьма полез-
ные в качестве иллюстраций к лекциям, недостаточны е
точки зрения требований, предъявляемых к ведению
практических (просеминарских) и особенно семинарских
(спецсеминары) занятий. Материал, приведенный в этих
хрестоматиях, слишком отрывочен и краток. Это обстоя,-
тельство побудило кафедру истории средних веков Мос-
ковского государственного педагогического института
им. В. И. Ленина предпринять, новое издание полного
перевода Салической правды, переработанного и допол-
ненного проф. Н. П. Грацианским незадолго до своей смер-
ти. Дополнения по сравнению с прежним (казанским из-
данием 1912 г.) состоят, во-первых, в приложении к основ-
ному тексту Правды нескольких капитуляриев меровинг-
ских королей VI—VII вв. (сыновей и внуков Хлодвига);
затем, во-вторых, в прибавлении постановлений некоторых
королей из династии Каролингов —капитулярий VII
и так называемые Extravagantia (тоже королевские поста-
новления, но появившиеся в Италии и относящиеся к
IX в.); наконец, в-третьих, в настоящем издании к
Правде приложены прологи и эпилоги, относящиеся при-
близительно к VIII в. и показывающие, какое представ-
ление о возникновении Салической правды было у совре-
менников каролингской эпохи. Кроме того, во
ЧаСТИ КНИГИ даеТСЯ "рИГ
1
*
1
^ЛМТЬТЙ wrwno.-Kwtk тр.кгур <<Х^Х
Salica» и всех перечисленных приложений, чего не было
сделано в предшествовавшем издании 1912 г.
В основу прилагаемого текста (с которого был в свое
время сделан и самый перевод Н» 71. Грацианским)- взят
текст, изданный в 1906 г. в Киеве тоже с учебными цедями
проф. Д. Н. Егоровым*.
• L e x S a l i c a . Киев, 1906 г. Серия «Законодательные
памятники древнего западно-европейского права», изданные под
редакцией П. F» Виноградова и М. Ф. Владимирского-Буданова.
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Необходимо кратко остановиться на истории текста
Салической правды и важнейших его вариантах. Такся
Салической правды по мнению подавляющего большинства
специалистов-исследователей этого вопроса был составлен,
и записан на латинском языке в последние годы цардтвек
вания короля Хлодвига (около 500 г.)*.
Первоначальный текст Правды однако не сохранился.
До нас дошли только вторичные или производные тексты.
Э ж рукописи частью являются копиями (более или менее
видоизмененными) исчезнувшего оригинала, частью пере-
делками, компиляциями, иногда сокращенными, иногда,
наоборот, значительно расширенными по сравнению с пер-
воначальным текстом. В большей своей части рукописи
относятся либо к VIII либо к IX вв. Некоторые из них,
могут быть датированы определенным годом; для большей1
части урпттп.ттпгир- можрт Гкттт, определена лишь-ттриблизи-
тельно в виде лишь предположения того или иного десяти-
летия и даже столетия.
Обычно исследователи распределяют рукописи Сали-
ческой правды по различным группам—г семьям. Можно
установить пять основных ггежейг I с епм ь я — древнейшие
рукописи, дошедшие до нас? каждая в составе 65 глав —
титулов. В основном латинском тексте встречаются пояс-
нения на древнегерманском наречии — так называемая
м а л ь б е р г с к а я г л о с с а . Таких рукописей насчи-
тывается четыре:
1. Парижская рукопись — Парижская Националь-
ная библиотека, № 4404. Относится к началу IX в.
2. Вольфенбюттельская рукопись—из библиотеки
гор. Вольфенбюттель в Зацадной Германии. Рукопись
* Наиболее реакционные историки французской и германо-
американской школы пытались доказать более позднее происхож-
дение Салической правды. Так Фюстель де Кулянж считал, что
Салическая правда возникла не ранее середины VII в. («История
Общественного строя древней Франции», т. III, рус. изд. 1907 г.,
стр. 20). Современный германо-американский историк Симо*»
Штейн недавно пытался «доказать», в американском специальном
медиевистском журнале «Speculum», что Салической правды не
было д о . . . IX в. («Speculum», April and July, 1947 г.)
Однако ни Фюстель де Кулянж, ни Штейн не смогли при-
вести сколько-нибудь убедительных аргументов в защиту своей
точки зрения,
переписана монахом Агамбером Турским. Относится ко
второй половине VIII в.
3. Мюнхенская рукопись — из бывш. королевской биб-
лиотеки в Мюнхене. Относится тоже к VIII в.
4. Парижская рукопись — тоже из Национальной биб-
лиотеки, № 9653. Относится к первой половине IX в.
II с е м ь я рукописей — тоже каждая имеет по 65 титу-
лов и мальбергскую глоссу. Являясь в общем ком-
пиляцией рукописей первой семьи, рукописи второй
семьи содержат все же и некоторые дополнения, отражаю-
щие в частности факт принятия франками христианства
(следы некоторых новых христианских обрядов и обычаев).
Вторая семья представлена всего лишь двумя рукопи-
сями:
1. Парижская рукопись из Национальной библиотеки,
№ 18237. Относится к IX в.
2. Парижская рукопись из той же национальной биб-
лиотеки, № 4403. Относится к началу IX в. III с е м ь я
рукописей, более пространных, представляющих собою
компиляцию и дополнения к рукописям второй семьи.
Число титулов в этих рукописях доходит до 99. Часть
рукописей имеет мальбергскую глоссу, часть нет. Всего
•рукописей этой семьи — девять. Некоторые из них имеют
твердые даты.
1-я группа, в количестве трех рукописей, имеющая
глоссу:
1. Рукопись из университетской библиотеки гор. Мон-
пелье во Франции. Носит помету «13 год короля Пипина>,
т. е. 764 г.
2. Парижская рукопись из Национальной библиотеки.
№ 4627.
3. Сент-галлёнская рукопись, из библиотеки Сент-
галленского монастыря, датирована 793 годом.
2-я группа в количестве пяти рукописей, не имеющих
глоссы:
4. Варшавская рукопись, изд. Гюбе,
5. Парижская, № 4409.
6. Парижская, № 4629.
7. Сент-галлейская-вторая, датируемая 729 г.
8. Рукопись Middleheim, относящаяся к 73^ г.
9. Ватиканская рукопись от 846 г.
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IV с е м ь я —или Heroldina—представлена одной ру-
кописью. Название ее происходит от имени одного немецко-
го антиквария XVI в. Герольда, обнаружившего и опу-
бликовавшего рукопись в 1557 г. (Basilea, 1557). Рукопись
относится к IX в. и близка к рукописям последней—пя-
той -семьи, наиболее многочисленной и относящейся к
правлению Карла Великого и его сыновей, т.н. Эмендаты.
V с е м ь я — или Эмендата (Emendata) — буквально
исправленные или улучшенные, т. е. отредактированные,
рукописи. Рукописей этой семьи сохранилось много —
до 50 экземпляров. В большинстве они состоят из 70 ти-
тулов, без глоссы. Текст эмендат значительно очищен от
германизмов и носит более литературный характер по
сравнению с другими вариантами. На работу над текстом
в королевских канцеляриях прямо указывают надписи
отдельных рукописей семьи Эмендата. Так в одной руко-
писи (Парижская национальная библиотека, № 4626)
говорится: «в 768г. ...государь наш король Карл приказал
написать эту книгу, называемую Салическим законом».
Подобная же запись имеется и в другой Эмендате (из Сент-
Галлена) от 778 г.* Близко к Эмендате стоит рукопись,
хранящаяся в Ленинградской государственной публичной
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина под названием Le-
ninopolitanus, т. е. «Ленинградская рукопись», когда-то
находившаяся в библиотеке знаменитого Сен-Жерменского
аббатства**.
В своем учебном издании «Салической правды» в 1906 г.
Д. Н. Егоров взял за основу наиболее древний и полный
из дошедших до нас текстов — Парижскую рукопись
№ 4404, включив в него в качестве дополнений наиболее
характерные и важные по содержанию варианты других
более поздних текстов. Самые важные и необходимые ва-
рианты, существенно дополняющие материал основной
печатаемой рукописи, были даны издателем в основном
* Н . B r u n n e r , D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e ,
2-te Aufl. 1906, S. 428.
** Г. Д а н и л о в а , О списках и редакциях «Салической прав-
ды» и описание рукописи «Leninopolitanus». «Ученые записки» Ле-
нинградского государственного педагогического института им. Гер-
цена, т. 68, Ленинград, 1948 г.
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тексте (в вид& Additamenta, т. е. добавлений) к .титулам
-Правды, другие менее важные разночтения им были отне-
сены в 'подстрочные примечания. В нашем издании эти
последние разночтения в большой своей части устранены,
так как они чрезмерно загромождают основной текст и не
отвечают целям учебного издания. Из второстепенных
(подстрочных) вариантов нами оставлены лишь весьма
немногие. Основные же варианты (дополнения в тексте),
наоборот, сохранены полностью, причем в латинской
части книги, в подстрочных примечаниях, указываются
и те манускрипты, откуда эти варианты-добавления
взяты. В подстрочных примечаниях к русскому перево-
ду даны комментарии и пояснения фактического и редак-
ционного порядка, с целью помочь студентам, изучающим
Правду, разобраться в ее своеобразном, специфическом
содержании и наиболее важных терминах и понятиях.
Проф. В. Ф. Семенов.
САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА
I. О вызове на суд*
§ 1. Если кто будет вызван на суд (ad mallum) по зако-
нам короля, и не явится, присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 со л. **.
§ 2. Если же кто, вызвавши другого на суд, сам не
явится, и если его не задержит какое-либо законное пре-
пятствие, присуждается к уплате 15 со л. в пользу того,
кого он вызовет на суд.
§ 3. И тот, кто вызывает другого на суд, в сопровожде-
нии свидетелей должен притти к его дому и, если последний
окажется в отсутствии, должен позвать жену или кого-
либэ и£ его домашних с тем^ чтобы они известили его о вы-
зово ня суд.
\\ 4. Если же (ответчик) будет занят исполнением ко-
ролевской службы, он не может быть вызван на суд.
* Mallus — местное народное судебное собрание у фран-
ке
** Солид — золотая монета, денарий — серебряная монета,
рэхная 1/40 солида. По вопросу о реальных размерах платимых
франками судебных штрафов дает представление титул XXXVI
«Ркпуарской правды»: «Если кто будет платить вергельд, быка
рогатого, зрячего и здорового пусть отдаст за 2 солида. Корову
рогатую, зрячую и здоровую — за 3 солида. Коня зрячего и
здорового — за 12 солидов. Кобылицу зрячую и здоровую — за
3 солида. Меч с ножнами — за 7 солидов. Меч без ножен — за
3 солида. Броню исправную — за 12 солидов. Щит с копьем — за
2 солида. Ястреба неприрученного — за 3 солида. Ястреба при-
рученного — за 6'солидов».
И эдробнее об этом см. статью Н. П. Грацианского «Материаль-
ны ^ хзыскания по варварским правдам», «Историк-марксист»,
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§ 5. Если же он будет вне волости * по своему лич-
ному делу, он может быть вызван на суд, как выше
упомянуто.
П. О краже свиней
§ 1. Если кто украдет молочного поросенка, и будет
уличен, присуждается к уплате 120 ден., что составляет
3 сол.
Приб. 1-е. Если же кто украдет поросенка в третьем
(внутреннем) хлеву, присуждается к уплате 15 сол., не
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 2-е. Если же кто украдет поросенка из запер-
того хлева, присуждается к уплате 45 сол.
§ 2. Если кто украдет поросенка, который может жить
без матери, и будет уличен, присуждается к уплате 40 ден.,
что составляет 1 сол.
§ 3. Если кто воровским образом ударит супоросую
свинью (последствием чего окажется выкйдьцн), и будет
уличен, присуждается к уплате 280 ден.,что составляет
7 сол.
Приб. 3-е. Если кто украдет свинью с поросятами, при-
суждается к уплате 700 ден., что составляет VI1 J2 сол.§ 4. Если кто украдет годовалую свинью, и будсуг ули-
чен, присуждается к уплате 120 ден., что составляет'З сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 5. Если кто украдет двухгодовалую свинью, присут
дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая
стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 6. Такой же штраф надлежит уплачивать и при краже
двух свиней в соответствующих условиях.
§ 7. Если же кто украдет трех или более свиней, прису-
ждается к уплате 1 400 ден., что составляет 35 сол., не
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 8. Если кто украдет поросенка из стада, присуж-
дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 9. Если кто украдет кастрированного поросенка
возрастом до 1 года, присуждается к уплате 120 ден., что
составляет 3 сол.
* Паг (pagus) — мелкий судебно-административный округ.
Употребляется для обозначения и более крупной единицы округь,
управляемого графом, см. титул L, § 3.
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§ 10. Если же кто украдет поросенка возрастом старше
1 года, присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 11. Если кто украдет кабана или свинью, ведущую
стадо, присуждается к уплате 700 ден., что составляет
1754 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 12. Если кто украдет посвященного кабана, и то,
что он был посвященным, может быть доказано свидете-
лями, присуждается к уплате 700 ден., что составляет
1734 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 13. Если же кабан не был посвященным, присуж-
дается к уплате 15 сол.
Приб. 4-е. Если кто украдет из стада 15 свиней, присуж-
дается к уплате 35 сол.
§ 14. Если же кто украдет 25 свиней, причем в стаде
более ничего не останется, и будет уличен, присуждается
ва кражу всего стада к уплате 2 500 ден., что составляет
62 сол.
§ 15. Если же в стаде останутся неукраденные свиньи,
присуждается к уплате 1 400 ден., что составляет 35 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 16. Если же будут украдены 50 свиней, и если еще
останутся некоторые, присуждается к уплате 2 500 ден.,
что составляет 63 сол., не считая стоимости похищенного
и возмещения убытков.
Ш . О краже рогатых животных
§ 1. Если кто украдет молочного теленка, и будет ули-
чен, присуждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 2. Если кто украдет годовалое или двухгодовалое
животное, и будет уличен, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
§ 3. Если кто украдет быка или корову с теленком, при-
суждается к уплате 1 400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 1-е. Если кто украдет корову без теленка, прису-
ждается к уплате 30 сол., не считая стоимости похищенного
и возмещения убытков.
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Приб. 2-е. Если кто украдет домашнюю корову, при-
суждается к уплате 35 сол., не считая стоимости похищен-
ного и возмещения убытков.
§ 4. Если кто украдет быка, ведущего стадо и никогда
не бывшего под ярмом, присуждается к уплате 1 800 ден.,
что составляет 45 сол.
§ 5. Если же бык этот обслуживал коров трех вилл,
вор уплачивает трижды 45 сол.
Приб. 4-е. Если кто украдет королевского быка,
присуждается к уплате 3 600 ден., что составляет
90 сол., не считая стоимости похищенного и возмеще-
ния убытков.
§ 6. Если кто украдет 12 животных, и ни одного не
останется (в стаде), присуждается за кражу всего стада
к уплате 2 500 ден., что составляет 63 сол., не считая стои-
мости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 5-е. Если же, кроме этих 12 животных, некоторые
останутся, присуждается к уплате 35 сол., не считая стои-
мости похищенного и возмещения убытков.
§ 7. Если кто украдет до 25 животных, и если еще не-
которые останутся, присуждается к уплате 2 500 ден., что
составляет 63 сол., не считая стоимости похищенного и
возмещения убытков.
IV. О краже овец
§ 1. Если кто украдет молочного ягненка, и будет ули-
чен, присуждается к уплате 7 ден., что составляет поло-
вину трети солида.
§ 2. Если кто украдет годовалого или двухгодовалого
барана, присуждается к уплате 120 ден., что составляет
3 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 3. Если кто украдет 3-х баранов, присуждается к
уплате 1400 ден., что составляет 35 сол. Этот же штраф
надлежит применять в случае кражи и большего коли-
чества, до 40 баранов.
§ 4. Если же кто украдет 40 или более-баранов, при-
суждается за кражу всего стада к уплате 2 500 ден., что
составляет 63 сол., не считая стоимости похищенного и
возмещения убытков.
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У. О краже коз
§ 1. Если кто украдет 3-х коз, и будет уличен, при-
суждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол., не
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 2. Если кто украдет больше 3-х, присуждается к
уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая стои-
мости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 1-е. Если кто украдет козла, присуждается к
уплате 15 сол., не считая стоимости похищенного и воз-
мещения убытков.
VI. О краже собак
§ 1. Если кто уведет или убьет охотничью ученую
собаку, присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
Приб. 1-е. Если кто украдет гончую (борзую?) собаку,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 2-е. Если кто убьет после захода солнца собаку,
знакомую с цепью, подвергается вышеуказанному штрафу.
§ 2. Если кто украдет или убьет пастушескую собаку,
присуждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.,
не считая стимости похищенного и возмещения убытков.
VII. О краже птиц
§ 1. Если кто украдет ястреба, сидящего на дереве,
и будет уличен, присуждается к уплате 120 ден., что со-
ставляет 3 сол., не считая стоимости похищенного и
возмещения убытков.
§ 2. Если кто украдет ястреба с шеста, присуждается
к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 3. Если кто украдет ястреба из-под замка, и будет
уличен, присуждается к уплате 1800 ден., что составляет
45 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
Приб. 1-е. Если кто украдет ястреба перепелятника,
присуждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
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Приб. 2-е. Если кто украдет петуха, присуждается к
уплате 120 ден., что составляет 3 сол., не считая стои-
мости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 3-е. Если кто украдет курицу, присуждается к
уплате 120 ден., что составляет 3 сол., не считая стоимо-
сти похищенного и возмещения убытков.
Приб. 4-е. Если кто украдет журавля или домашнего
лебедя, присуждается к уплате 120 ден.,что составляет
3 сол.
§ 4. Если кто украдет гуся и будет уличен, присуж-
дается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 5-е. Если кто украдет голубя из чужой сети,
присуждается к уплате 3 сол.
Приб. 6-е. Если кто украдет мелкую птицу из сети,
присуждается к уплате 3 сол.
Приб. 7-е. Если кто испортит или украдет домашнюю
яблоню во дворе или за двором,присуждается куплатеЗ сол.
Приб. 8-е. Если яблоня будет в саду, и кто-либо ее
испортит или украдет, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
Приб. 9-е. Тот же самый штраф мы повелеваем соблю-
дать и относительно виноградника.
Приб. 10-е. Если кто украдет нож, присуждается к
уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
л Приб. 11-е. Если кто в чужом лесу украдет, сожжет
или испортит материал, или украдет чужие дрова, при-
суждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
VIII. О краже пчел
§ 1. Если кто украдет один улей из-под замка, и
будет уличен, присуждается к уплате 1 800 ден., что со-
ставляет 45 сол.
§ 2. Если кто украдет один улей, причем на месте
кражи их не было больше, надлежит применять штраф,
как и в предыдущем случае.
Приб. 1-е. Если кто украдет из-под крыши и из-под-
запора один улей между другими ульями, следует соблю-
дать вышеуказанный штраф, не считая уплаты стои-
йости похищенного и возмещения убытков.
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Приб. 2-е. Если же кто украдет один улей с пчелами
вне крыши, причем на месте кражи не было более (ульев),
уплачивает вышеупомянутый штраф, не считая стоимости
похищенного и возмещения убытков.
§ 3. Если кто украдет больше, до 6 ульев в открытом
месте, и на месте кражи что-нибудь останется, присуж-
дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая
стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 4. Если кто украдет 7 ульев или более, и на месте
кражи что-нибудь останется, присуждается к уплате
1800 ден., что составляет 45 сол., не считая стоимости
похищенного и возмещения убытков.
Приб. 3-е. Если же украдет 7 или более, и на месте не
останется ни одного, присуждается к уплате 1800 ден.,
что составляет 45 сол., не считая стоимости похищенного
и возмещения убытков.
IX. О вреде, причинённом ниве или какому-либо
огороженному месту
§ 1. Если кто застанет на своей ниве рогатых живот-
ных, или лошадь, или какой-нибудь мелкий скот, не
должен бить его до изувечения. Если же он сделает это и
сознается, обязан возместить стоимость, а изувеченную
скотину взять себе. Если же не сознается и будет уличен,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.,
не считая стоимости и возмещения убытков.
Приб. 1-е. Если кто воровским образом отметит клей-
мом рогатый скот или упряжное животное, присуждается
к уплате 700 ден., что составляет 15 сол., не считая стои-
мости и возмещения убытков.
§ 2. Если кто, заставши на своей ниве чужой скот без
пастуха, загонит его и совсем никому не заявит об этом,
и если какая-нибудь скотина издохнет, возмещает, как
при краже, стоимость, и, сверх того, присуждается к
уплате 1400 ден., что составляет 35 сол.
§ 3. Если кто, по своей небрежности, причинит вред
животному или какой-либо скотине и сознается в этом,
должен возместить стоимость, а изувеченное животное
взять себе. Если же он станет отпираться и будет уличен,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.,
не считая стоимости и возмещения убытков.
§ 4. Если чьи-нибудь свиньи или чей-нибудь скот за-
бежит на чужую ниву, и хозяин животных, несмотря на
запирательство, будет уличен, присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 сол.
§ 5. Если же кто вздумает выгнать скот, причинивший
убыток, из огороженного места, или отнять его, когда его
уже гонят домой, присуждается к уплате 1200 ден., что
составляет 30 сол.
Приб. 2-е. Если кто-нибудь по вражде или по ковар-
ству откроет чужую загородку и впустит скот на ниву,
или на луг, или на виноградник, или на какое-нибудь
другое обработанное место, то тому, кому принадлежит
труд, в случае представления последним улик со свиде-
телями, он должен возместить вред, и, кроме того, при-
суждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
X. О краже рабов
§ 1. Если кто украдет раба, коня или упряженое жи-
вотное, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
§ 2 . Если раб или рабыня украдут что-либо из вещей
своего господина в сообществе с свободным, то вор (т. е.
свободный), кроме того, что он возвращает украденные ве-
щи, присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 1-е. Если кто лишит жизни, продаст или отпу-
стит на свободу чужого раба, присуждается к уплате
1400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 2-е. Если кто украдет чужую рабыню, присуж-
дается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
Приб. 3-е. Если свободный поведет с собою чужого
раба на кражу, или что-нибудь с ним замыслит, присуж-
дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 4-е. Если кто украдет рабыню, платит 35 сол.;
а за виноградаря, кузнеца, плотника, конюха, стоющего
30 сол., в случае улики, присуждается к уплате 2880 ден.,
что составляет 85 сол.
Приб. 5-е. Если кто украдет раба или рабыню из со-
става господской челяди, отдает 35 сол. в качестве стои-
мости похищенного, и, кроме того, присуждается к уплате
1400 ден., что составляет 35 сол.
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XI, О кражах или взломах, произведенных
свободными
§ 1. Если кто из свободных украдет вне дома на 2 ден.,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 со л.
§ 2. Если же он украдет вне дома на 40 ден., и будет
уличен, присуждается к уплате 1400 ден., что составляет
35 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 3. Если свободный человек, устроивши взлом, укра-
дет на 2 ден., и будет уличен, присуждается к уплате
15 сол.
§ 4. Если же он украдет более, чем на 5 ден., и будет
уличен, присуждается к уплате 1400 ден., что составляет
35 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 5. Если же он произведет взлом запора или подбе-
рет ключ и, проникши таким образом в дом, что-нибудь
оттуда украдет, присуждается к уплате 1800 ден., что
составляет 45 сол., не считая стоимости похищенного и
возмещения убытков.
§ 6. Если же он ничего не унесет, или если убежит,
присуждается к уплате 1200 ден. что составляет 30 сол.
I XII. О кражах или взломах, произведенных рабами
§ 1. Если раб украдет вне дома на 2 ден., он возвра-
щает похищенное и возмещает убытки, и, кроме того, рас-
простертый (на скамье), получает 120 ударов плетью.
§ 2. Если же он украдет на 40 ден., он или кастрирует-
ся, или же уплачивает б сол. А господин раба, совершив-
шего кражу, возмещает истцу и стоимость украденного,
_ji убытки.
XIII, О похищении свободных *
§ 1. Если три человека похитят свободную девушку,
они обязаны уплатить по 30 сол. каждый.
§ 2. Те же, что свыше трех, обязаны уплатить по
5 сол. каждый.
* Здесь речь идет о так называемом «умыкании», т. е. о
похищении девушек с целью вступления с ними в брак.
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§ 3. А те, кто имел при себе стрелы, уплачивают втрой-
не.
§ 4. С похитителей же взыскивается 2500 ден. что
составляет 63 со л.
§ 5. Если они похитят девушку из-под замка, или из
горницы, уплачивают цену и штраф, как выше обозначено.
§ 6. Если же девушка, которую похитят, окажется
под покровительством короля, в таком случае за нару-
шение «fritus» * платится 2500 ден., что составляет 63 со л.
§ 7. Королевский раб или лит **, похитившие свободную
женщину, повинны смерти.
§ 8. Если же свободная девушка добровольно после-
дует за рабом, она лишается своей свободы.
§ 9. Свободный, взявший чужую рабыню, несет то же
самое наказание.
Приб. 1-е. Если кто-нибудь возьмет чужую литку в
жены, присуждается к уплате 1200 ден. что составляет
30 сол.
Приб. 2-е. Если кто сочетается преступным браком с
дочерью сестры или брата или какой-либо дальнейшей
родственницы, или с женою брата или дяди, он подлежит
наказанию в том смысле, что разлучается от такого супру-
жества. Даже если у него родятся дети, они не будут счи-
таться законными наследниками, но обесчестными по
рождению (незаконнорожденными).
§ 10. Если кто похитит чужую невесту и вступит с
нею в брак, присуждается к уплате 2500 ден., что состав-
ляет 63 сол.
Приб. 3-е. А жениху невесты уплачивает 15 сол.
Приб. 4-е. Если кто нападет на обрученную девицу во
время свадебного поезда и ее изнасилует, присуждается
к уплате 8000 ден., что составляет 20 сол.
Приб. 5-е. Если кто нападет скопом на свободную жен-
щину или девушку в дороге или в каком-нибудь другом
месте и осмелится причинить ей насилие, все, участвозав-
* Fretus, Fritus, Fredus, имеется в виду нарушение* королев-
ского мира. Этим термином обозначаются также штраф или часть
штрафа, причитающиеся королю. См. далее титул L, § 3.
** Лит — полусвободный человек, положение которого при-
ближалось к положению будущего крепостного. Подробнее пред-
ставление о социальном статуте лита дает титул XXVI.
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шие в совершении насилия, присуждаются к уплате 200 сол.
каждый. А если в этом скопе будут такие, которые не
знали о допущении насилия, и однако там присутствова-
ли, будут ли они в количестве большем или меньшем 3-х,
каждый из них платит за себя по 45 сол.
XIV. О нападениях или грабежах
§ 1. Если кто ограбит свободного человека, напавши
на него неожиданно, и будет уличен, присуждается к
уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
§ 2. Если римлянин ограбит салического варвара,
должно применять вышеупомянутый закон.
§ 3. Если же франк ограбит римлянина, присуждается
к штрафу в 35 сол.
§ 4. Если кто-либо, желая переселиться, получит
грамоту от короля, и если он развернет её в публичном
собрании и кто-нибудь посмеет противиться приказанию
короля, повинен уплатить 8000 ден. что составляет
200 сол.
§ 5. Если кто нападет на переселяющегося человека,
все участвовавшие в скопе или нападении, присуждаются
к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
§ 6. Если кто нападет на чужую виялу *, все уличен-
ные в этом нападении, присуждаются к уплате 63 сол.
Приб. 1-е. Если кто нападет на чужую виллу,"выломает
там двери, перебьёт собак и изранит людей, или что-
нибудь вывезет оттуда на повозке, присуждается к уплате
8000 ден., что составляет 200 сол.
Приб. 2-е. А всё, что он оттуда возьмёт, должен возме-
стить. Все, которые будут уличены, как участники этого
скопа или нападения, присуждаются к уплате 63 сол.
* Термин «вилла» (Villa) в Салической правде употребляется
в разных местах в неодинаковом смысле. В данном случае (ср. так-
же титул XLII, 5) по тексту речь идет о вилле-дворе (может быть
хуторе). Но в других местах под термином «вилла» явно имеется в
виду д е р е в н я . См. титул III, 5, где говорится о краже быка,
обслуживающего стадо несколько селений-вилл, и титул XLV — о
переселенцах, где требуется согласие жителей виллы — с о с е-
д е й.
Подробнее по этому вопросу см. статью Н. П. Грацианского
«О толковании термина villa в Салической правде», сборник «Сред-
ние век f>, т. II , 1946 г.
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Приб. 3-е. Если кто воровским образом ограбит спя-
щего человека, и будет уличен, присуждается к уплате
4000 ден., что составляет 100 сол.
Приб. 4-е. Если кто ограбит мертвого человека, преж-
де чем его опустят в землю, и будет уличен, присуждается
к уплате 4000 ден., что составляет 100 сол.
Приб. 5-е. Если кто, вырывши труп, ограбит его, и
будет уличен, присуждается к уплате 8000 ден., что со-
ставляет 200 сол.
Приб. 6-е. Если кто мертвого человека положит в дере-
вянном или каменном гробу на другого (на другой труп),
присуждается к уплате 2500 ден., что составляет 62% сол.
Приб. 7-е. Если кто испортит памятники на могиле
мертвого человека, за каждый из них присуждается к
уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
XV. Об убийствах или если кто украдет чужую жену
§ 1. Если кто лишит жизни свободного человека, или
уведет чужую жену от живого мужа, присуждается к
уплате 8000 ден., что составляет 200 сол.
XVI. О поджогах
§ 1. Если кто сожжет какой-нибудь дом со спящими
людьми, те из свободных, которые были внутри, должны
вызвать его на суд, и если что-нибудь внутри сгорит,
(поджигатель) присуждается к уплате 2500 ден. что со-
ставляет в^З сол.
Приб. 1-е. Согласно Салическому закону, надлежит
соблюдать следующее: если кто-нибудь сожжет чужой дом
и потерпевший не будет иметь места, куда поместить спа-
сенные от огня вещи, и если виновник будет вызван на
суд, и не явится, он может найти оправдание лишь в том
случае, если его удержит или болезнь, или королевская
служба, или смерть кого-либо из его близких; в против-
ном же случае он подлежит смертной казни, или присуж-
дается к уплате 200 сол.
§ 2. Если кто сожжет дом с пристройками, и будет
уличен, присуждается к уплате 2500 ден., что составляет
63 сол.
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§ 3. Если кто сожжет амбар или ригу с хлебом, при-
суждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
§ 4. Если кто сожжет хлев со свиньями или стойла с
животными, и будет уличен, присуждается к уплате
2500 ден., что составляет 63 сол., не считая уплаты стои-
мости и возмещения убытков.
Приб. 2-е. И если там ничего не останется, виновный
присуждается к уплате 8000 ден., что составляет 200 сол.,
не считая уплаты стоимости и возмещения убытков.
Приб. 3-е. Если римлянин допустит это по отношению
к римлянину, и против него не будет твердых улик, пусть
очистится при посредстве 20 соприсяжников, однако,
избранных обеими сторонами. Если не сможет найти
соприсяжников, тогда пусть идет к котелку* и при-
суждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
§ 5, Если кто сожжет чужой забор или изгородь,
присуждается к уплате 200 ден., что составляет 15 сол.
ХУЛ. О ранах
§ 1. Если кто вознамерится лишить жизни другого,
но промахнется ударом, и будет уличен, присуждается к
уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
§ 2. Если кто вознамерится поразить другого отрав-
ленной стрелой, но промахнется, и будет уличен, присуж-
дается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
§ 3. Если кто ударит другого по голове так, что обна-
ружится мозг и выпадут 3 кости, лежащие поверх самого
мозга, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
§ 4. Если же кто будет ранен между ребер или в жи-
вот, причем окажется, что появится рана и проникнет до
внутренностей, присуждается к уплате 1200 ден., что со-
ставляет 30 сол., помимо 5 сол. на лечение.
Приб. 1-е. Если же рана болит и не заживает, присуж-
дается к уплате 62% сол. и на лечение 9 сол.
§ 5. Если кто ранит человека так, что польется кровь
на землю, и будет уличен, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
• См. ниже титул LIII.
§ 6. Если какой-нибудь свободный ударит палкой сво-
бодного, но так, что кровь не пойдет, то до 3 ударов за
каждый удар платится по 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 7. Если же пойдет кровь, платится столько же,
сколько полагается за рану железом.
§ 8, Если кто ударит другого сжатым кулаком, при-
суждается к уплате 360 ден., что составляет 9 сол., так
что за каждый удар он платит по 3 сол.
§ 9. Если кто попытается ограбить другого на дороге,
а тот спасется бегством, (виновный) в случае улики, при-
суждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
Приб. 2-е. А если его ограбит, платит 30 сол.*
XVIII. О том, кто обвинит пред королем безвинного
человека
§ 1. Если кто обвинит перед королем безвинного чело-
века в отсутствии последнего, присуждается к уплате
2500 ден., что составляет 63 сол.
Приб. 1-е. А если возведет на него такую вину, за
какую, в случае подтверждения обвинения, следует
смертная казнь, обвинитель присуждается к уплате
8000 ден., что составляет 200 сол.
XIX. О порче
§ 1. Если кто даст другому выпить отвар трав, е
целью умертвить его, присуждается к уплате 200 сол.
§ 2. Если кто причинит порчу другому, и тот, кому
она причинена, избежит опасности, виновник преступ-
ления, относительно которого будет доказано, что он
допустил его, присуждается к уплате 2500 ден., что со-
ставляет 63 сол.
Приб. 1-е. Если кто-нибудь нашлет на другого порчу
или положит на какое-либо место (тела) навязь (наузы),
присуждается к уплате 62% сол.
Приб. 2-е. Если какая-нибудь женщина испортит
другую так, что та не сможет иметь детей, присуждается
к уплате 62% сол.
* По мнению некоторых комментаторов эти 30 солидов пред-
ставляют собой дополнительную пеню.
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XX. О том, кто схватит свободную женщину за руку,
за кисть или за палец
§ 1. Если какой-нибудь свободный человек схватит
свободную женщину за руку, за кисть или за палец, и
будет уличен, присуждается к уплате 15 со л.
§ 2. Если же сожмет кисть, присуждается к уплате
30 сол.
§ 3. А если он схватит рукою выше локтя, присуж-
дается к уплате 1400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 1-е. Если кто повредит грудь у женщины, при-
суждается к уплате 45 сол.
XXI. О краже лодок
§ 1. Если кто возьмёт без согласия владельца чужую
лодку и проедет на ней, присуждается к уплате 120 ден.,
что составляет 3 сол.
§ 2. Если же он украдет эту лодку, и будет настиг-
нут, присуждается к уплате 600 Ден. что составляет
15 сол.
§ 3. Если же кто украдет лодку из-под замка, присуж-
дается к уплате 1400 ден., что составляет 35 сол.
§ 4. Если же кто украдет из-под замка лодку, по-
мещенную там для починки, присуждается к уплате 1800
ден., что составляет 45 сол.
XXII. О кражах на мельнице
§ 1. Если какой-ли^о свободный человек украдет на
мельнице чужой хлеб, и будет уличен, уплачивает мель-
нику 600 ден., что составляет 15 сол. Владельцу же хлеба
платит другие 15 сол.
Приб. 1-е. Если он украдет там железные части, при-
суждается к уплате 45 сол.
Приб. 2-е. Если кто сломает мельничную плотину,
присуждается к уплате 15 сол.
XXIII. О самовольном пользовании чужим конем
§ 1. Если кто сядет на чужого коня без позволения
хозяина, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
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XXIV. Об убийстве мальчиков
§ 1. Если кто лишит жизни мальчика до 10 лет вклю-
чительно, и будет уличен, присуждается к уплате 24000
ден., что составляет 600 со л.
§ 2. Если кто лишит жизни длинноволосого мальчика,
присуждается к уплате 600 со л.
Приб. 1-е. Если кто лишит жизни свободную женщину,
и будет уличен, присуждается к уплате 24000 ден., что
составляет 600 со л.
§ 3. Если кто нанесет побои свободной беременной
женщине, и если она умрет, присуждается к уплате
28000 ден., что составляет 700 сол.
§ 4. Если же кто лишит жизни ребенка в утробе ма-
тери, раньше чем он получит имя, и это будет доказано,
присуждается к уплате 4000 ден., что составляет 100 сол.
Приб. 2-е. Если кто осмелится остричь свободного
длинноволосого мальчика без согласия его родителей, и
будет уличен, присуждается к уплате 1800 ден., что со-
ставляет 45 сол.
Приб. 3-е. Если кто осмелится остричь свободную де-
вушку без согласия родителей, и будет уличен, присуж-
дается к уплате 1800 ден, что составляет 45 сол.
§ 5. Если мальчик, возрастом до 12 лет, совершит
какую-нибудь вину, с него не взыскивается никакого
«fretus».
Приб. 4-е. Если кто лишит жизни свободную девушку,
присуждается к уплате 300 сол.
§ 6. Если кто лишит жизни свободную женщину после
того, как она начала иметь детей, присуждается к уплате
24000 ден, что составляет 600 сол.
§ 7. Если же кто лишит жизни (свободную женщину)
после того, как она уже не может более иметь детей, при-
суждается к уплате 8000 ден., что составляет 200 сол.
XXV. О прелюбодеяниях рабынь
§ 1. Если кто совершит насилие над свободной девуш-
кой, присуждается к уплате 63 сол.
§ 2. Если же кто будет иметь сношения со свободной
девушкой по ее доброй воле, по обоюдному соглашению,
присуждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
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§ 3. Если какой-нибудь свободный будет иметь сно-
шения с чужой рабыней, и будет уличен, присуждается к
уплате господину рабыни 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 4. Если же кто будет иметь сношения с королевской
рабыней, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
§ 5. Если же свободный явно вступит в брак с чужой
рабыней, он и сам вместе с ней должен стать рабом.
§ 6. Равным образом и свободная, если вступит в брак
с чужим рабом, должна стать рабыней.
§ 7. Если раб причинит насилие чужой рабыне и
вследствие этого преступления рабыня умрет, раб должен
или уплатить господину рабыни 240 ден., что составляет
6 сол., или же должен быть кастрирован. Господин же
раба должен возместить стоимость рабыни.
§ 8. Если же рабыня после этого останется жива, раб
или должен получить 300 ударов плетью, или уплатить
господину (рабыни) 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 9. Если раб уведет чужую рабыню против ее воли,
должен уплатить господину рабыни 120 ден., что состав-
ляет 3 сол.
XXVI. О вольноотпущенниках
§ 1. Если какой-нибудь свободный человек в присут-
ствии короля через денарий отпустит на волю чужого
лита, без согласия господина последнего, и будет уличен,
присуждается к уплате 4000 ден., что составляет 100 сол.
Вещи же лита должны быть возвращены его законному
господину.
§ 2. Если кто в присутствии, короля через денарий от-
пустит на волю чужого раба, и будет уличен, присуж-
дается: к уплате господину стоимости раба, и сверх того
35 сол.
XXVII. О различных кражах
§ 1. Если кто украдет с вожака ружогр^свиного стада
колокольчик, и будет уличен, присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 сол., не считая стоимости похи-
щенного и возмещения убытков.
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§ 2. Если же подобная кража совершена будет из
стада мелкого скота, (виновный) присуждается к уплате
120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 1-е. Если кто украдет бубенчик с коня, присуж-
дается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 3. Если кто украдет с коня путы, и будет уличен,
присуждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 4. Если же кони эти пропадут, виновный должен
возместить их стоимость.
§ 5. Если кто воровским образом пустит свой скот
(с целью потравы) на чужую ниву, и будет застигнут (на
месте преступления), присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
Приб. 2-е. Ели кто воровским образом соберет чужую
жатву, и будет застигнут (на месте преступления), при-
суждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 6. Если кто проникнет в чужой сад с целью покражи,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 3-е. Если кою украдет черенок (прививок) от
яблони или груши, присуждается к уплате 3 сол.
Приб. 4-е. Если же они были в саду, присуждается к
уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб- 5-е. Если кто вырвет яблоню или грушу, при-
суждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 6-е. Если они были в саду, присуждается к
уплате 15 сол.
§ 7. Если кто проникнет с целью воровства в поле,
засаженное репой, бобами, горохом или чечевицей, при-
суждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 8. Если кто похитит с чужого поля лен и увезет его
на лошади или на телеге, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол., не считая стоимости похищенного
и возмещения убытков.
§ 9. Но если возьмёт столько, сколько может унести
на своей спине, присуждается к уплате 120 ден., что
составляет 3 сол.
Приб. 7-е. Если кто срежет на чужом поле посаженное
яам дерево, присуждается к уплате 30 сол.
§ 10. Если кто выкосит чужой луг, теряет свой труд.
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§ 11. И если сверх того, увезет сено к своему дому и
сложит его там, присуждается к уплате 1800 ден., что
составляет 45 со л., не считая стоимости похищенного и
возмещения убытков.
§ 12. Если же он украдет лишь столько, сколько
сможет унести на своей спине, присуждается к уплате
3 сол.
§ 13. Если кто заберется в чужой виноградник красть
виноград, и будет застигнут, присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 сол.
§ 14. Если же, сверх того, унесет виноград к своему
дому и сложит его там, присуждается к уплате 1800 ден.,
что составляет 45 сол.
§ 15. Такое же правило надлежит соблюдать и отно-
сительно жатвьь
Приб. 8-е. Если же кто сломает чужую лзгородь, при-
суждается к уплате 15 сол.
§ 16. Если кто срубит, попортит, или подожжет в
лесу чужой материал, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
§ 17. Если кто осмелится обтесать с одной стороны чу-
жой материал, присуждается к уплате 120 ден., что со-
ставляет 3 сол.
§ 18. Если кто украдет из чужого леса чужие дрова,
присуждается к уплате 3 сол.
§ 19. Если кто осмелится взять дерево, помеченное
более года тому назад, в этом нет никакой вины.
§ 20. Если кто украдет из реки сеть для ловли угрей,
присуждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 j
сол.
§ 21. Если кто украдет невод, трехпетельную или меш-
кообразную сеть, присуждается к уплате 600 ден., что
составляет 15 сол.
§ 22. Если кто обокрадет незапертую горницу, при-
суждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 23. Если кто обокрадет запертую горницу, присуж-
дается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
§ 24. Если кто запашет чужое поле, без позволения
хвэзшна, присуждается к уплате 15 сол.
§ 25. Если же кто засеет его, присуждается к уплате
1800 ден., что составляет 45 сол.
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Приб. 9-е. Если кто будет мешать приезду плугам чу-
жое поле, или выгонит пахаря, или будет Синить ему
препятствия, присуждается к уплате 600 ден., что соста-
вляет 15 сол.
§ 26. Если кто вступит в соглашение с чужим рабом
без ведома господина, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
Приб. 10-е. Если кто украдет у женщины браслет,
присуждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 11-е. Если кто увезет чужую хижину без ведома
ее хозяина, присуждается к уплате 1 200 ден., что соста-
вляет 30 сол.
ХХТТП. О подстрекательстве
§ 1. Если кто подкупит другого для совершения кражи
и будет уличен, присуждается к уплате 2500 ден., что со-
ставляет 63 сол.
§ 2. Если кто, будучи подкуплен для совершения кражи
(убийства?), захочет лишить жизни человека, и будет
уличен, присуждается к уплате 2500 ден., что составляет
62 сол.
§ 3. Если же подкуп будет поручен 3-му лицу, и оно
(3-е лицо) окажется свободным (в таком случае) и дающий,
и принимающий, и совершающий (преступление), каждый
из них отдельно присуждается к уплате 60 сол.
XXIX. О нанесении увечий
§ 1. Если кто изувечит руку или ногу другому, лишит
его глаза или носа, присуждается к уплате 4000 ден.,
что составляет 100 сол.
§ 2. Если же у него эта изувеченная рука останется
висеть, присуждается к уплате 2 500 ден., что составляет
63 сол.
Приб. 1-е. Если же эта рука будет отсечена, присуж-
дается к уплате 2500 ден., что составляет 62J4 сол.
Приб. 2-е. Если же нога будет повреждена и останется
на месте изувеченной, виновный присуждается к уплате
1800 ден., что составляет 45 сол.
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Приб. 3-е. Если же совсем отрубит ногу, при-
суждается к уплате 2500 ден. что составляет
6254 сол.
Приб. 4-е. Если кто вырвет другому глаз, присуждается
к уплате 6234 сол.
Приб. 5-е. Если оторвет нос, присуждается к уплате
1 800 ден., что составляет 45 сол.
Приб. 6-е. Если оторвет ухо, присуждается к уплате
15 сол.
§ 3. Если кто оторвет большой палец на руке или на
ноге, присуждается к уплате 2000 ден. что составляет
50 сол.
§ 4. Если этот изувеченный палец будет висеть на
прежнем месте, присуждается к уплате 1200 ден., что со-
ставляет 30 сол.
§ 5. Если же кто оторвет второй палец, именно, тот,
которым натягивают лук, присуждается к уплате
1400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 7-е. Если кто оторвет следующий палец, прису-
ждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 8-е. Если будет оторван 4-й палец, присуж-
дается к уплате 9 сол.
Приб. 9-е. Если же кто оторвет мизинец, присуждается
к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 6. Если же кто отсечет следующие три пальца одним
ударом, присуждается к уплате 50 сол.
§ 7. Если отсечет два (пальца), присуждается к уплате
35 сол.
§ 8. Если же отсечет один, присуждается к уплате
30 сол.
Приб. 10-е. Если кто повредит другому язык так,
что тот не в состоянии будет говорить, присуждается
к уплате 100 сол.
Приб. 11-е. Если кто вышибет зуб, присуждается к уп-
лате 15 сол.
§ 9. Если кто кастрирует свободного человека,
присуждается к уплате 8000 ден., что составляет
200 сол.
Приб. 12-е. Если же оторвет совершенно, присуждается
к уплате 8000 ден., что составляет 200 сол.
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XXX. Об оскорблении словами
§ 1. Если кто назовет другого уродом, присуждается
к уплате 3 сол.
§ 2. Если кто назовет другого грязным, присуждается
к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 3. Если кто—мужчина или женщина — назовет
свободную женщину блудницей, и не докажет этого, при-
суждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
§ 4. Если кто назовет другого волком, присуждается
к уплате 3 сол.
§ 5. Если кто назовет другого зайцем, присуждается
к уплате 3 сол.
§ 6. Если кто обвинит другого в том, что он бросил
(в сражении) свой щит, и не сможет доказать, присуждается
к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 7. Если кто назовет другого доносчиком или лжецом,
и не сможет доказать, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
Приб. 1-е. Если кто собьет с своего товарища головной
убор, присуждается к уплате 120 ден., что составляет
3 сол., или возвратит ему такой же, или с 12-ю покля-
нется, что возвратит ему такой.
XXXI. О заграждении пути
§ 1. Если кто собьет или столкнет с пути свободного
человека, присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
§ 2. Если кто собьет или столкнет с пути свободную
женщину, присуждается к уплате 1800 ден., что еоста-
вляет 45 сол.
Приб. 1-е. Если кто нападет на другого в пути и огра-
бит его, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
Приб. 2-е. Если кто заградит дорогу, ведущую к меЛь-
нице, присуждается к уплате 600 ден. что составляет
15 сол.
XXXII. О связывании свободных
§ 1. Если кто свяжет без вины свободного человека,
присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
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§ 2. Если же кто этого связанного уведет куда-нибудь,
присуждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
Приб. 1-е. Если же римлянин свяжет без вины франка,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 2-е. Если же франк римлянина без вины свяжет,
присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 3-е. Если кто коварством или силою отобьет
у графа связанного человека, повинен уплатить цену
своей жизни.
2XXIII. О краже дичи
§ 1. Если кто произведет покражу какой-нибудь дичи,
и скроет (ее), присуждается к уплате 1800 ден., что соста-
вляет 45"сол., не считая стоимости похищенного и возме-
щения убытков. Этот закон надлежит соблюдать в отно-
шении охоты и рыболовства.
§ 2. Если кто украдет или убьет меченого домашнего
оленя, который приручен для охоты, и свидетелями будет
доказано, что хозяин имел его для охоты, или что с ним
он убил 2-х или 3-х зверей, присуждается к уплате 1800
ден., что составляет 45 сол.
§ 3. А если кто украдет или убьет домашнего оленя, не
прирученного к охоте, присуждается к уплате 1400 ден.,
что составляет 35 сол.
Приб. 1-е. Если кто (переймет) чужого оленя, которого
подняли и загнали собаки, присуждается к уплате 15 сол.
Приб. 2-е. Если кто убьет загнанного вепря, подня-
того (чужими) собаками, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 сол.
XXXIV. О краже изгороди
§ 1. Если кто отрежет 2 или 3 прута, которыми связы-
вается и сдерживается вверху изгородь, или сломает или
вырвет 3 кола, присуждается к уплате 600 ден., что со-
ставляет 15 сол.
Приб. 1-е. Если кто сожжет чужую изгородь, прису-
ждается к уплате 15 сол.
§ 2. Если кто проведет по чужому, уже взошедшему
полю борону, или проедет с телегой не по дороге, прису-
ждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
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§ 3. Если кто проедет по чужой, уже начавшей выко-
лашиваться ниве не по дороге и не по тропинке, прису-
ждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 4. Если кто с дурным умыслом положит во двор дру-
гого, или в дом, или в какое-либо иное место краденую
вещь, без ведома хозяина, и будет там застигнут,
присуждается к уплате 2500 ден., что составляет
63 сол.
Приб. 2-е. Если кто зайдет, с целью, воровства, на чу-
жой двор после захода солнца, и будет там застигнут, при-
суждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
XXXV. Об убийствах или об ограблениях рабов
§ 1. Если какой-нибудь раб лишит жизни раба, гос-
пода пусть разделят между собою убийцу.
§ 2. Если какой-нибудь свободный ограбит чужого
раба, и будет уличен в том, что он взял у него больше, чем
 в
на 40 ден., присуждается к уплате 1200 ден., что соста-
вляет 30 сол.
§ 3. Если же взятое при грабеже стоило меньше
40 ден., присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
Приб. 1-е. Если кто изобьет чужого раба и на 40 суток
отнимет у него работоспособность, присуждается к уплате
1х/з с о л -
§ 4. Если какой-нибудь свободный человек ограбит
чужого лита, и будет уличен, присуждается к уплате
1 400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 2-е. Если кто воровским образом ограбит труп
чужого раба и возьмёт с него более, чем на 40 ден., прису-
ждается к уплате 1400 ден., что составляет 35 сол.
Приб. 3-е. Если взятое при грабеже стоило, менее
40 ден., присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
§ 5. Если чужой раб или лит лишит жизни свобод-
ного человека, сам убийца отдается родственникам уби-
того человека в качестве половины виры, а господин раба
уплачивает другую половину виры.
§ 6. Если кто украдет или лишит жизни дворового слу-
гу, или кузнеца, или золотых дел мастера, или свинопаса,
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или виноградаря, или конюха, и будет уличен, присуж-
дается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
§ 7. В качестве «fretus» и «faidus» * платится
1800 ден., что составляет 45 сол., не считая стоимости и
возмещения убытков; всего же 75 сол.
XXXVI. О четвероногих, если убьют человека
§ 1. Если кто-нибудь будет убит каким-либо домашним
четвероногим животным, и это будет доказано свидете-
лями, хозяин животного должен уплатить половину виры.
Само же животное идет истцу в возмещение второй поло-
вины виры.
XXXVII. О преследовании по следам
§ 1. Если кто потеряет вследствие кражи быка или
коня, или какое-либо животное и, идя по следам, найдет
его в течение 3-х суток, а тот, кто ведет его (животное)
заявит, что он купил или получил его в обмей, идущий по
следам должен через третьих лиц доказывать, что (эти)
вещи ** — его собственность. Если же разыскивающий свои
вещи найдет их уже по прошествии 3-х суток, а тот, у кого
он найдет их, заявит, что купил или получил их в обмен,
сам (ответчик) пусть доказывает (на них) свое право.
Если же разыскивающий скот заявит, что признал его
(своим) и, несмотря на протест того другого, не захочет
представить доказательства через третьих лиц, ни назна-
чить, согласно закону, дня для судебного разбирательства,
и будет изобличен в насильственном отобрании (живот-
ного), присуждается к уплате 1200 ден., что составляет
30 сол.
* «Faidus» или «Faida» — буквально «вражда» и «месть», в
данном случае подразумевается штраф, уплачивавшийся взамен
родовой мести.
** «Res» — в данном случае в смысле собственности. Из кон-
текста ясно, что речь идет о похищениях животных, а не о вещах
в обычном смысле слова,
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XXXVIII. О конокрадстве
§ 1. Если кто украдет упряжную лошадь, и будет ули-
чен, присуждается к уплате 1800 ден., что составляет
45 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения
убытков.
§ 2. Если кто украдет жеребца, и будет уличен, при-
суждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
Приб. 1-е. Если кто украдет мерина, присуждается
к уплате 30 сол., не считая стоимости похищенного и воз-
мещения убытков.
Приб. 2-е. Если же украдет королевского жеребца,
присуждается к уплате 90 сол., не считая стоимости похи-
щенного и возмещения ^ убытков.
§ 3. Если кто украдет жеребца с его стадом в 12 кобыл,
присуждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.,
не считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 4. Если же стадо будет меньшее, именно, до 7 голов,
включая и жеребца, присуждается к уплате 63 сол., не
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.
§ 5. Если кто украдет жеребую кобылу, и будет уличен,
присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
Приб. 3-е. Если кто украдет коня, или упряжной скот,
присуждается к уплате 35 сол., не считая стоимости похи-
щенного и возмещения убытков.
Приб. 4-е. Если кто кастрирует чужого жеребца без
согласия хозяина, присуждается к уплате 600 ден., что
составляет 15 сол., за каждое вьючное животное платит
х/з сол.
Приб. 5-е. Если кто, по коварству или по вражде, изу-
вечит или испортит чужих коней или упряжной скот,
присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30сол.
§ 6. Если кто украдет годовалого жеребенка, и будет
уличен, присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
§ 7. А если украдет жеребенка сосунка, присуждается
к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 6-е. Если кто изувечит чужой упряжной скот,
присуждается к уплате 30 сол.
Приб. 7-е. Если он (скот) потом околеет, присуждается
к уплате 1 200 ден., что составляет 30 сол.
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§ 8. Если кто обрежет у чужой лошади хвост, прису-
ждается к уплате 120 ден., что составляет 3 сол.
Приб. 8-е. Если кто снимет кожу с павшего коня без
согласия хозяина, присуждается к уплате 120 ден., что
составляет 3 сол.
XXXIX. О похитителях рабов
§ 1. Если кто вздумает сманить чужих рабов, и будет
уличен, присуждается к уплате 600 ден., что составляет
15 сол.
Приб. 1-е. Если чужой раб будет похищен и увезен за
море, и там будет найден своим господином, он должен
назвать в публичном собрании того, кто его украл, и там
должен собрать свидетелей.
Приб. 2-е. Если же раб снова будет вызван за море,
должен назвать (похитителя) во вторичном собрании и
там должен собрать 3-х правоспособных свидетелей; в 3-м
собрании должно быть то же самое, причем 9 свидетелей
пусть поклянутся в том, что они слышали, как раб называл
похитителя. После этого похититель присуждается к
уплате 1400 ден., что составляет 35 сол., не считая стои-
мости похищенного и возмещения убытков.
Приб. 3-е. Этот оговор раба допускается лишь по
отношению к 3-м похитителям, однако таким образом,
что он (раб) всегда должен называть имена людей и
вилл.
§ 2. Если кто похитит свободного человека и (против
него) не окажется верной улики, он должен представить
соприсяжников как бы при убийстве; если он не будет
в состоянии найти соприсяжников, присуждается к уп-
лате 8000 ден., что составляет 200 сол.
§ 3. Если кто похитит римлянина, присуждается к
уплате 63 сол.
XL. Если раб будет обвинен в воровстве
§ 1. Если будет совершен проступок, ва который сво-
бодный должен уплатить штраф в размере 600 ден., или
15 сол., раб пусть будет разложен на скамье и получит
120 ударов плетью.
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§ 2. Если же раб, раньше чем подвергнуться пытке,
сознается в проступке, господин раба, если ему будет
угодно, пусть отдаст 120 ден., что составляет 3 сол.
§ 3. Если же вина окажется большею, именно, такою,
за которую свободный должен уплатить 35 сол., раб
подобным же образом пусть получит 120 ударов плетью.
§ 4. Если же раб не сознается, а производящий пытку
пожелает еще пытать его, даже вопреки воле господина,
в таком случае он должен дать последнему залог за раба.
Если раб после того подвергнется большим пыткам и
сознается, то нельзя давать веры его показаниям против
господина; и пусть пытающий удержит раба при себе;
господин же раба, получив за него залог, пусть удержит
цену своего раба из залога. Если же (раб) сознается во
время предшествующей пытки, т. е. до получения 120
ударов, он должен быть кастрирован, или уплатить 6сол.
Господин же раба пусть возместит истцу стоимость ук-
раденного.
§ 5. Если же раб будет повинен в более тяжелом пре-
ступлении, именно, таком, за которое свободный человек
может быть присужден к уплате 45 сол., и если раб
сам под пыткой сознается, он присуждается смертной
казни.
§ 6. Если раб будет уличен в каком-либо преступле-
нии, истец должен увещевать его господина, если послед-
ний окажется налицо, чтобы он выдал раба для спра-
ведливой пытки; при этом истец должен иметь наготове
прутья, из которых каждый по толщине пусть равняется,
по крайней мере, мизинцу, и скамью, на которой надле-
жит разложить раба (для пытки).
§ 7. Если господин раба будет откладывать пытку,
и если раб не будет в отсутствии, истец тотчас же пусть
назначит господину срок в 7 суток, в течение которых
он должен выдать раба на пытку.
§ 8. Если же и по истечении 7 суток господин замедлит
выдачей своего раба, истец должен назначить ему новый
недельный срок,* так что пройдет 14 суток со времени
первого вызова.
§ 9. Если же и по истечении 14 суток господин не
пожелает отдать своего раба на пытку, он принимает на
себя всю вину и весь штраф; и не как раб, а как свобод-
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ный, совершивший этот проступок, принимает на себя
весь платеж по закону.
§ 10. Если же раб, который в чем-либо обвиняется,
будет в отсутствии, истец частным образом, в присут-
ствии трех свидетелей должен неоднократно увещевать
господина, чтобы он не позже 7 суток представил своего
раба для наказания. Если же в течение 7 суток тот не
представит раба, истец, в присутствии свидетелей, должен
назначить ему новый недельный срок. Если же и после
этих 7 суток господин не представит своего раба, истец
должен назначить в третий раз недельный срок, так что
пройдет всего 21 сутки. Если же и после этого срока гос-
подин уклонится от доставки связанного раба для пытки,
хотя истец уже давал ему несколько отсрочек, з таком
случае господин раба должен удовлетворить истца так,
как выше сказано, именно, уплатить истцу такой штраф,
какой следует с него не как с раба, а как со свободного,
совершившего подобный проступок.
§ 11. Если же рабыня обвиняется в таком преступле-
нии, за которое раб должен быть кастрирован, она под-
вергается штрафу в 240 ден, что составляет 6 сол., если
угодно будет уплатить за нее господину; в противном
же случае она должна получить 144 удара плетью.
Приб. 1-е. Если раб совершит кражу в сообщничестве
со свободным, он, сверх возмещения стоимости и
убытков, платит за похищенное вдвое, свободный же
вчетверо.
Приб. 2-е. Если кто заключит сделку с чужим рабом,
присуждается к уплате 15 сол.
ХЫ. О человекоубийстве скопищем
§ 1. Если кто лишит жизни свободного франка или
варвара, живущего по Салическому закону, и будет ули-
чен, присуждается к уплате 8000 ден., что составляет
200 сол.
§ 2. Если же труп его бросит в колодец или в воду,
или покроет его ветвями или чем другим, присуждается
к уплате 24000 ден., что составляет 600 сол.
Приб. 1-е. Если не скроет, присуждается к уплате
8000 ден., что составляет 200 сол.
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§ 3. Если кто лишит жизни человека, состоящего на
королевской службе, или же свободную женщину, при-
суждается к уплате 24000 ден., что составляет 600 сол.
§ 4. Если же бросит его в воду или в колодец, или чем-
нибудь прикроет, присуждается к уплате 72000 ден.,
что составляет 1800 сол. Если же он не покроет его соломой,
присуждается к уплате 600 сол.
§ 5 . Если кто лишит жизни римлянина — королев-
ского сотрапезника, и будет уличен, присуждается к
уплате 12000 ден., что составляет 300 сол.
§ 6. Если кто лишит жизни римлянина землевладель-
ца и не королевского сотрапезника, присуждается к уп-
лате 4000 ден., что составляет 100 сол.
§ 7. Если кто лишит жизни римлянина—тяглого
человека, присуждается к уплате 63 сол.
§ 8. Если кто найдет на перекрестке дорог человека
без рук и без ног, брошенного там его врагами, и до-
бьет его, и будет уличен, присуждается к уплате 4000 ден,
что составляет 100 сол.
Приб. 2-е. Если кто осмелится снять человека с ви-
селицы без согласия судьи, присуждается к уплате
45 сол.
Приб. 3-е. Если кто голову человека, которую его
враг посадил на кол, осмелится снять без позволения
судьи или того, кто ее посадил на кол, присуждается к
уплате 15 сол.
§ 9. Если кто бросит в колодец свободного, который
однако оттуда выйдет живым, присуждается к уплате
4000 ден., что составляет 100 сол.
Приб. 4-е. А если он умрет в колодце, присуждается
к уплате 24000 ден., что составляет 600 сол.
Приб. 5-е. Если же тот, кто был брошен, умрет (после),
выплачивается вся его вира.
Приб. 6-е. Итак, каждый человек должен оплачивать
большею или меньшею вирою.
Приб. 7-е. Если брошенный избежал опасности смер-
ти, уплачивается % той виры, которая должна выпла-
чиваться в случае его смерти. Ибо в случае смерти, каж-
дый оплачивается соответственной вирой.
Приб. 8-е. Подобным образом, если кто другого толк-
нет в море, присуждается к уплате 62 сол.
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Приб. 9-е. Если кто напрасно обвинит свободного
человека в каком-либо преступлении, и за это обвинен-
ный будет предан смертной казни, (клеветник) присуж-
дается к уплате 100 сол.
XLII. О человекоубийстве скопищем
§ 1. Если кто, собравши скопище, нападет на сво-
бодного человека в его доме и там лишит его жизни, и
если убитый состоял на королевской службе, (убийца)
присуждается к уплате 72000 ден., что составляет 1800 сол.
§ 2. Если же убитый не состоял на королевской служ-
бе, (убийца) присуждается к уплате 24000 ден., что со-
ставляет 600 сол.
§ 3. Если же тело убитого человека будет иметь 3
или более ран, то трое, уличенные как участники этого
скопища, подвергаются такому же платежу, как и в
предыдущем случае, другие же трое из этого скопища
платят по 3600 ден., т. е. по 90 сол.; последние же трое
из скопища платят по 1800 ден., что составляет 45 сол.
§ 4. А за убийство римляшша, лита или раба упла-
чивается в половине.
§ 5. Если кто нападет на чужую виллу и овладеет
находящимся там имуществом, но это не будет должным
образом доказано, он может освободиться от обвинения
при помощи 25 соприсяжников, избранных обеими тяжу-
щимися сторонами; если же он не сможет найти сопри-
сяжников, присуждается к уплате 2500 ден., что состав-
ляет 63 сол.
XLIII. О человекоубийстве скопищем
§ 1. Если кто, находясь в собрании 5 человек, будет
кем-нибудь из них лишен жизни, остальные должны или
выдать виновного, или все ответить за смерть убитого;
этот же закон соблюдается и в том случае, когда в соб-
рании будет 7 человек.
§ 2, Если же в собрании будет более 7 человек, то не
все отвечают (за убийство), а лишь те, чья вина будет
доказана; они и уплачивают виру по закону.
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§ 3. Если же кто, находясь вне дома, в пути, или в
поле, будет лишен жизни скопищем, и если на нем ока-
жется 3 или более ран, то трое из этого скопища, против
которых окажутся улики, по одиночке должны отвечать
за убийство; следующие трое платят 1200 ден.,что соста-
вляет 30 сол., а последние трое из этого скопища —пла-
тят 600 ден., что составляет 15 сол.
XLIV. О reipus'е
§ 1. По обычаю следует, что, (если) человек, умирая,
оставит вдову, и кто-либо пожелает ее взять, то, прежде
чем он вступит с нею в брак, тунгин или центенарий *
должен назначить судебное заседание, и на этом заседа-
нии должен иметь при себе щит, и три человека должны
предъявить три иска. И тогда тот, кто хочет взять вдову,
должен иметь 3 равновесных солида и 1 денарий. И должны
быть трое, которые взвесят его солиды; и если после
этого будут согласны, он может взять (вдову замуж).
§ 2. Если же этого не сделает и возьмет ее так, дол-
жен уплатить имеющему право на reipus 2500 ден., что
составляет 63 сол.
§ 3. Если же он исполнит согласно с законом все,
нами вышеуказанное, те, которым следует reipus, полу-
чают 3 сол. и 1 ден.
Приб. 1-е. Вот как надо различать, кому следует
reipus.
§ 4. Если окажется племянник, сын сестры, как самый
старший, он должен получить reipus.
§ 5. Если не окажется племянника, reipus получает
старший сын его.
§ 6. Если не окажется сына племянника, reipus дол-
жен получить сын двоюродной сестры, который проис-
ходит из материнского рода.
§ 7. Если не окажется сына двоюродной сестры, rei-
pus должен получить дядя, брат матери.
* Тунгин или центенарий — сотник, начальник мелкой ад-
министративной единицы «Сотни» (илиОаи), во времена первых Me-
ровингов еще выбиравшийся населением, в дальнейшем назна-
чался королем или графом.
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§ 8. Если же не окажется дяди, reipus должен полу-
чить брат того, кто раньше имел ее (вдову) женою, впро-
чем, при том условии, если ему не придется владеть на-
следством.
§ 9. Если не будет даже брата, reipus должен полу-
чить тот, кто окажется более близким, помимо поимено-
ванных, перечисленных по одиночке, согласно степени
родства, вплоть до шестого поколения, впрочем, при том
условии, если он не получит наследства умершего мужа
названной женщины.
§ 10. И уж если не окажется родственников до ше-
стого поколения (включительно), тогда поступает в каз-
ну и самый reipus, и тот штраф, который будет присужден
в случае тяжбы, возникшей по этому поводу.
XLV. О переселенцах
§ 1. Если кто захочет переселиться в виллу к дру-
гому, и если один или несколько из жителей виллы за-
хотят принять его, но найдется хоть один, который вос-
противится переселению, он не будет иметь права там
поселиться.
§ 2. Если же, несмотря на запрещение одного или
двух лиц, он осмелится поселиться в этой вилле, тогда
ему должно предъявить протест; и если он не захочет
уйти оттуда, тот, кто предъявляет протест, в присутствии
свидетелей должен обратиться к нему с такого рода тре-
бованием: «Вот я тебе говорю, что в эту ближайшую ночь,
ты, согласно Салическому закону, можешь здесь оста-
ваться, но заявляю тебе также, что в течение 10 суток
ты должен уйти из этой виллы». После этого, по истече-
нии 10 суток, он опять пусть придет к нему и объявит
ему вторично, чтобы он ушел в течение 10 следующих
суток. Если же он и тогда не захочет уйти, в третий раз
прибавляется к его сроку 10 суток, чтобы таким образом
исполнилось 30 суток. Если и тогда не пожелает уйти,
пусть вызовет его на суд, имея при себе свидетелей, быв-
ших там при объявлении каждого срока. Если тот, кому
предъявлен протест, не захочет уйти оттуда, причем его
не будет задерживать какое-либо законное препятствие,
и если ему по закону объявлено все вышесказанное, тогда
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заявивший протест ручается своим состоянием и просит
графа явиться на место, чтобы выгнать его оттуда. И за
то что он не хотел слушаться закона, он теряет там ре-
зультаты (своего) труда и, кроме того, присуждается к
уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
Приб. 1-е. Если же пригласит другого переселиться
в чужую виллу без предварительного соглашения, при-
суждается к уплате 1800 ден., что составляет 45 сол.
§ 3. Если же переселившемуся в течение 12 месяцев
не будет предъявлено никакого протеста, он должен ос-
таться неприкосновенным, как и другие соседи *.
XLVI. О передаче имущества
§ 1. (При этом) нужно соблюдать следующее,: тунгин
или центенарий пусть назначат судебное собрание, и на
этом собрании должны иметь (при себе) .щит, и три чело-
века должны предъявить три иска. Затем пусть отыщут
человека, который не приходится ему (завещателю) род-
ственником и которому он (завещатель) пусть бросит
в полу стебель. И тому, в чью полу он бросит стебель,
пусть он заявит о своем имуществе, именно, сколько он
хочет передать, все ли, и кому. И тот, в чью полу он
бросит стебель, должен остаться в его доме. И должен
пригласить троих или более гостей и хранить ту часть
имущества, которая ему вверена. И после того тот, кому
это вверено, должен действовать с собранными свидете-
лями. Потом в присутствии короля или в судебном со-
брании пусть возьмёт стебель и бросит в полу тех, кто был
назначен наследниками 12 месяцев тому назад и пусть
отдаст имущество тем, кому оно завещано, в количестве
ни большем, ни меньшем того, что ему было вверено.
Если же кто пожелает что-либо возразить против этого,
* Ср. Extravagantia В. И (запись середина IX в.): «Не
может человек переселиться, если соседи не выразят своего сог-
ласия на пользование травою, водою и дорогою».
См. также ниже канитулярной VII, § 9—«Об этом титуле
постановили, что никто не может годами пользоваться или
владеть чужою виллою или чужим имуществом по причине пере-
селения; но когда бы захвативший это имущество ни был вызван
на суд, пусть возвратит их истцу, или, если сможет, пусть дока-
зывает свое право на него по закону».
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три свидетеля должны дать клятву, что они присутст-
вовали в том заседании, которое было назначено тунги-
ном или центенарием, и видели, как пожелавший пере-
дать свое имущество бросил в полу тому, кого он выбрал,
стебель; они должны назвать по отдельности и имя того,
кто бросил свое имущество в полу другого, имя того,
кого объявил он наследником. И другие три свидетеля
должны под клятвою показать, что тот, в чью полу был
брошен стебель, был в доме того, кто передал свое иму-
щество, что он пригласил трех или более гостей, которые
за столом ели овсянку в присутствии свидетелей, и что
эти гости благодарили его за прием. Это все должны под
клятвою подтвердить и другие свидетели, а также и то,
что принявший в полу имущество бросил в присутствии
короля или в законном публичном собрании стебель в
полу тех, которые объявлены были наследниками упо-
мянутого имущества публично пред лицод народа (имен-
но) в присутствии короля или на публичном собрании,
т. е. на mallobergus'e, пред народом или тунгином; все
это должны подтвердить 9 свидетелей.
XLVII. О розыске *
§ 1. Если кто признает своего раба?, или коня, или
быка, или какую бы то ни было вещь у другого, пусть
передаст это в третьи руки, а тот, у кого признаны (дан-
ные вещи), должен доказывать (на них) свое право. И если
тот и другой живут по сю сторону реки Луары (Ligeris)
или Угольного леса**, истец и ответчик пусть в течение
40 суток назначат срок для судебного разбирательства;
и в течение этого времени все те, кто продал коня, или
обменял, или, быть может, дал в уплату, должны войти
друг с другом в сношение, именно, каждый должен выз-
вать то лицо, с которым заключил сделку. И если приз-
ванный на суд, не имея для того законных препятствий,
не явится, заключивший с ними сделку пусть пошлет
* Ср. тит, XXXVII.
** Угольный лес (Silva Garbonaria) — северо-западное продол-
жение Арденнского леса, от Самбры до Шельды, между Геннегау
и Брабантом.
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трех свидетелей, чтобы они пригласили его явиться на
суд; равным образом он должен иметь других трех сви-
детелей (которые показали бы), что он -совершил с ним
сделку публично. Если он выполнит это, освободит себя
от обвинения в воровстве. А тот, не явившийся, на ко-
торого под клятвою показали свидетели, будет признан
вором по отношению к истцу и должен возместить стои-
мость украденной вещи тому, с кем имел сделку; этот
же согласно закону уплатит тому, кто узнал свои вещи.
Все это должно происходить на судебном заседании, в
присутствии ответчика, у которого впервые найдена вещь,
переданная затем в третьи руки. Если же те, у кого
признана вещь, живут по ту сторону Луары или Уголь-
ного леса, закон этот должен быть выполнен в течение
80-ти суток.
XLVIII. О лжесвидетельстве
§ 1. Если кто даст ложное показание, присуждается
к уплате 600 ден., что составляет 15 со л.
Приб. 1-е. Если кто с клятвою обвинит другого в
том, что он дал ложное свидетельство, и не сможет этого
доказать, клеветник присуждается к уплате 15 сол.
Приб. 2-е. Если же кто будет обвинен в лжесвидетель-
стве, и тот, кто обвиняет, сможет доказать свое обвинение,
лжесвидетель присуждается к уплате 15 сол.
§ 2. Если кто будет обвинен в том, что дал ложное
показание, каждый из свидетелей платит по 5 сол.
§ 3. Тот же, кто будет уличен (в даче ложного пока-
зания и привлечении ложных свидетелей), присуждается
к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая уп-
латы стоимости возмещения убытков и потери дела.
XLIX. О свидетелях
§ 1. Если кто будет вынужден представить свидетелей,
и они, может случиться, не пожелают явиться на судеб-
ное заседание, имеющий в них надобность должен удов-
летворить их и должен при свидетелях пригласить их на
судебное заседание, чтобы они под клятвой показали то,
что им известно.
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§ 2. Если они не захотят притти и если их не задер-
жит законное препятствие, каждый из них присуждается
к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 3. Если же призванные к свидетельству, явившись
(на судебное заседание), не захотят показать под кдятвою
того, что знают, они будут поставлены вне закона и
(сверх того) каждый из них присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 сол.
L. Об обязательстве
§ 1. Если кто, свободный или лит, даст другому обяза-
тельство, тот, кому дано обязательство, по истечении
40 суток, или установленного между ними срока, должен
явиться к его дому в сопровождении свидетелей, и с тем,
кому надлежит произвести оценку имущества. И если
должник не пожелает выплатить по обязательству, он,
сверх обозначенного в обязательстве долга, присуж-
дается к уплате 15 сол.
§ 2. Но если он будет упорно отказываться от уплаты
по обязательству, (кредитор) должен призвать его на
суд и так ходатайствовать (перед тунгином) о скорейшем
принуждении: «Прошу тебя, тунгин, объяви скорейшее
принуждение по отношению к противнику моему, дав-
шему мне обязательство и сделавшему у меня заем».
При этом должен обозначить сумму долга по обязатель-
ству. Тогда тунгин должен сказать: «Я объявляю по от-
ношению к нему скорейшее принуждение, согласно Сали-
ческому закону». Затем тот, кому дано обязательство,
должен торжественно потребовать, чтобы должник ни-
кому другому ни платил, ни давал ручательства в уплате,
пока он не удовлетворит следуемого по обязательству.
И поспешно, в тот же день, прежде чем зайдёт солнце,
со свидетелями доджен явиться в дом должника и про-
сить об уплате долга. Если он не пожелает исполнить
этой просьбы, пусть назначит ему срок для судебного
разбирательства; в таком случае долг увеличивается на
120 ден., что составляет 3 сол. Это должно повторить до
трех раз, в течение трех недель, и если в третий раз не
согласится уплатить, тогда долг пусть увеличится на
360 ден., что составляет 9 сол., так что после каждого
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призыва на судебное разбирательство или назначения
срока долг увеличивается на 3 сол.
§ 3. Если кто не пожелает выплатить по обязательству
к законному сроку, тогда тот, кому дано обязательство,
пусть отправится к графу округа, в котором проживает
и, взяв стебель, пусть обратится к нему с следующими
словами: «Граф, человек тот мне должен, и я его закон-
ным порядком призывал на суд, согласно Салическому
закону. Я собой и имуществом своим ручаюсь, что ты
смело можешь наложить руки на его имущество». И пусть
сообщит, по какой причине и на какую сумму дано обя-
зательство. После этого граф пусть возьмёт с собой
7 правоспособных рахинбургов *, отправится с ними в
дом того, кто дал обязательство^ скажет: «Вот ты сейчас
по доброй воле уплати этому человеку по обязательству,
и выбери двух каких угодно рахинбургов, которые оп-
ределили бы цену и источники твоих доходов, и согласно
справедливой оценке уплати следуемое». Если на это не
согласится лично или заочно, тогда рахинбурги сами
пусть возьмут из его имущества то количество, которое
соответствует величине долга и из стоимости имущества,
согласно закону, две части пусть идут в пользу истца,
а третью пусть берет себе граф в качестве «fritus'a», если
только «fritus» уже раньше по этому делу не был уплачен.
§ 4. Если графа попросят (выполнить все вышеска-
занное), и он, не будучи задержан ни уважительною
причиною, ни королевскою службою, ни сам не пойдет,
ни пошлет заместителя, который бы потребовал справед-
ливости и правосудия, он должен быть лишен жизни,
или выкупить себя за столько, сколько следует.
Ы. О конфискации чужой вещи
§ 1. Если кто противозаконно пригласит графа от-
правиться для конфискации чужой вещи, именно, без
предварительного вызова должника на суд, или при от-
сутствии самогб обязательства, присуждается к уплате
8000 ден., что составляет 200 сол.
* Рахинбурги — выборные судьи; точное происхождение этого
названия в специальной литературе до сих пор не выяснено.
См. ниже титул LVII.
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Приб. 1-е. Если тот, кто просит графа, незаконно
что-нибудь конфискует, присуждается к уплате 200 сол.
§ 2. Если же граф, приглашенный по упомянутому
делу, осмелится взять что-нибудь сверх законного и
справедливого долга, пусть или выкупится, или запла-
тит жизнью.
LII. О займе
§ 1. Если кто даст другому взаймы что-либо из своих
вещей, и тот не пожелает ему возвратить, он следующим
образом должен вызвать его на суд. Со свидетелями пусть
он придет к дому того, кому дал взаймы свои вещи, и
пусть заявит следующее: «Так как ты не пожелал вернуть
мне мои вещи, которые ятебе дал,то в эту ночь тыможешь
еще удерживать их, согласно Салическому закону». И
пусть назначит ему срок (для возврата). Если и тогда он
не пожелает вернуть, должен еще назначить ему отсрочку
на 7 суток. И по истечении 7 суток подобным же образом
пусть заявит, что он может держать вещи, в течение
ближайшей ночи, согласно Салическому закону. Если
и тогда не пожелает вернуть, то по истечении других 7 су-
ток пусть подобным же образом придет к нему со свиде-
телями и пусть просит вернуть то, что ему следует. Если
и тогда не пожелает уплатить, пусть назначит ему опре-
деленный срок. Если он трижды назначит ему определен-
ный срок, то каждый раз к долгу прибавляется по 120 ден.,
т. е. по 3 сол. Если он и тогда не пожелает ни воз-
вратить, ни дать обязательства в уплате, то сверх долга
и тех 9 сол., которые наросли вследствие трех напомина-
ний, должник присуждается к уплате 600 ден., что со-
ставляет 15 сол.
ЫП. О выкупе руки от котелка
§ 1. Если кто будет вызван к испытанию посредством
котелка с кипящею водою, то стороны могут притти к
соглашению, чтобы присужденный выкупил свою руку
и обязался представить соприсяжников. Если проступок
окажется таким, за какой, в случае улики, виновный по
закону должен уплатить 600 ден., что составляет 15сол.,
он может выкупить свою руку за 120 ден., что состав-
ляет 3 сол.
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§ 2. Если же он даст больше для выкупа руки, должен
уплатить графу «fritus», как бы за проступок, в котором
был уличен.
§ 3. Если же проступок будет такой, за который,
в случае улики, виновный мог бы быть присужден к уплате
35 сол., и если стороны согласятся, чтобы он выкупил
свою руку, пусть он выкупит ее за 240 ден., что состав-
ляет 6 сол.
§ 4. Если же он даст больше, пусть уплатит графу
«fritus» в таком размере, в каком он заплатил бы его за
доказанный проступок. Этот выкуп руки должен оста-
ваться (платиться) до виры включительно.
Приб. 1-е. Если проступок будет больший, именно
такой, за который он мог быть присужден к уплате
62^4 сол., и если стороны придут к соглашению относи-
тельно выкупа руки за 15 сол., пусть выкупит свою руку.
Приб. 2-е. А если даст больше, пусть выплатит графу
«fritus», как бы за проступок, в котором он был уличен.
Этот выкуп должен оставаться до виры включительно.
§ 5. Если же кто возведет на другого обвинение в
смертоубийстве и привлечет его к испытанию посредством
котелка, и если стороны придут к соглашению, чтобы он
представил соприсяжников и выкупил свою руку, он
должен выкупить свою руку за 1200 ден., что составляет
30 сол.
§ 6. Если же он даст больше, «fritus» платится графу
из лиры.
LIV. Об убийстве графа
§ 1. Если кто лишит жизни графа, присуждается
к уплате 24000 ден., что составляет 600 сол.
§ 2. Если кто убьет сацебарона или вице-графа—ко-
ролевского раба, присуждается к уплате 12000 ден., что
составляет 300 сол.
§ 3. Если кто убьет сацебарона — свободного, прису-
ждается к уплате 24000 ден., что составляет 600 сол.
§ 4. В отдельных судебных собраниях не должно быть
более трех сацебаронов, и если ими произнесен приговор
относительно тех дел, за которые они получили «fritus»,
то об этом не должно вновь доводить до сведения графа,
чтобы он пересмотрел дело.
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LV. Об ограблении трупов
§ 1. Если кто воровским образом ограбит тело убитого
человека, прежде чем оно будет предано земле, прису-
ждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол.
Приб. 1-е. Если кто ограбит могильный холм над умер-
шим человеком, присуждается к уплате 15 сол.
Приб. 2-е. Если кто испортит памятник на могиле по-
гребенного человека, или ограбит следующие за мертве-
цом носилки, и за то и за другое присуждается к уплате
15 сол.
§ 2. Если кто, вырывши уже погребенное тело, огра-
бит его, и будет уличен, пусть будет поставлен вне закона
до того дня, в который он даст удовлетворение родствен-
никам умершего; последние сами и должны за него просить,
чтобы ему было позволено жить между людьми. И если,
прежде чем он примирится с родственниками покойника,
кто-нибудь даст ему хлеба, или окажет гостеприимство, будь
то родители (родственники?) или даже собственная его же-
на, присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15сол.
§ 3. Сам же уличенный в допущении этого присуж-
дается к уплате 8000 ден., что составляет 200 сол.
§ 4. Если кто бросит мертвеца в чужую яму или чужой
колодец, и будет уличен, присуждается к уплате 1800 ден.,
что составляет 45 сол.
Приб. 3-е. Если кто ограбит часовни на могиле умер-
шего человека, присуждается к уплате 30 сол.
Приб. 4-е. Если кто сожжет часовню, предназначен-
ную для упокоения умерших или для богослужения, при-
суждается к уплате 200 сол.
Приб. 5-е. Если кто лишит жизни священника, при-
суждается к уплате 24000 ден.$ что составляет 600 сол.
Приб. 6-е. Если кто лишит жизни диакона, прису-
ждается к уплате 12000 ден., что составляет 300 сол.
Приб. 7-е. Если кто лишит жизни епископа, прису-
ждается к уплате 900 сол.
LVI. О неявке на суд
Приб. 1-е. Если кто обвинит другого на суде в том, что
он не захотел дать обязательства или заплатить долга,
тогда рахинбурги, прежде чем выслушать дело согласно
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закону, вместе с истцом должны притти к дому ответчика
и заявить о вышеназванной уплате. Если он откажется
платить, тогда истец должен дать ему законную отсрочку
и уже потом пригласить к его дому графа и искать свои
вещи по закону.
§ 1. Если кто пренебрежет явкою на суд, или замед-
лит исполнение того, что ему определено рахинбургами,
и не пожелает войти в сделку ни путем композиции, ни
путем очищения водой, * ни каким-либо другим законным
способом, тогда истец должен вызвать его на суд пред
лицо самого короля. И там будут 12 свидетелей, из ко-
торых пусть первые три поклянутся, что они были там,
где рахинбург присудил, чтобы он шел на испытание во-
дой или дал обязательство в уплате композиции, и что
он пренебрег (постановлением рахинбургов). А затем другие
три должны поклясться, что после состоявшегося поста-
новления рахинбургов о том, чтобы он очистился или испы-
танием водою, или уплатой композиции, они присутство-
вали при вторичном предложении ему явиться на суд
в течение 40 суток, считая с того дня, и он никаким обра-
зом не пожелал удовлетворить требование закона. Тогда
истец должен вызвать его пред лицо короля, именно, в те-
чение 14 суток, и три свидетеля должны поклясться, что
они были там в то время, когда он вызвал его на суд, и
назначил ему определенный срок. Если и тогда он не
явится, пусть эти 9 свидетелей под присягой, как мы выше
говорили, дадут свои показания. Равным образом, если он
не явится в тот день, пусть (истец) назначит ему опреде-
ленный срок, имея трех свидетелей при назначении срока.
Если истец исполнил все это, а ответчик ни в один из на-
значенных сроков не пожелал явиться, тогда пусть король,
к которому он призван на суд, объявит его вне своего по-
кровительства. Тогда и сам виновный и все его имущество
делается собственностью истца. И если до тех пор, пока
он не уплатит всего, что с него взыскивается, кто-нибудь
даст ему хлеба, или окажется гостеприимство, будь то даже
собственная его жена, присуждается к уплате 600 ден.,
что составляет 15 со л.
* Имеется в виду испытание «котелком», см. выше титул LIII,
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LYII. О рахинбургах
§ 1. Если какие-либо из рахинбургов, заседая в судеб-
ном собрании и разбирая тяжбу между двумя лицами,
откажутся сказать закон, следует, чтобы истец заявил
им: «здесь я призываю вас постановить решение согласно
Салическому закону». Если они (снова) откажутся ска-
зать закон, семеро из этих рахинбургов до захода солнца
присуждаются купл_ате 120 ден., что составляет Зсол.
§ 2. Если же они и не пожелают сказать закон, и не
дадут обязательства уплатить в назначенный срок по Зсол.,
они присуждаются к уплате 600 ден., что составляет 15 сол.
§ 3. Если же рахинбурги те будут судить не по закону,
тот, против которого они вынесут решение, пусть предъ-
явит к ним иск, и если будет в состоянии доказать, что они
судили не по закону, каждый из них присуждается к уплате
600 ден., что составляет 15 сол.
Приб. 1-е. Если же рахинбурги скажут закон (вынесут
справедливый приговор?) и тот, против кого они скажут,
будет обвинять их в незаконном осуждении, он также
присуждается к уплате каждому из них по 15 сол.
LVIII. О горсти земли
§ 1. Если кто лишит жизни человека и, отдавши все
имущество, не будет в состоянии уплатить следуемое по
закону, он должен представить 12 соприсяжников, (кото-
рые поклянутся в том), что ни на земле, ни под землею он
не имеет имущества более того, что уже отдал. И потом
он должен войти в свой дом, собрать в горсть из четырех
углов земли, стать на пороге, обратившись лицом внутрь
дома, и эту землю левой рукой бросать чрез свои плечи
на того, кого он счихдет своим ближайшим родственником.
Если отец и братья уже платили, тогда он должен той же
землей бросать на своих, т. е. на троих ближайших род-
ственников по матери и по отцу. Потом, в (одной) рубашке,
без пояса, без обуви, с колом в руке, он должен прыгнуть
через плетень, и эти три (родственника по матери) должны
уплатить половину того, сколько не хватает для уплаты
следуемой по закону виры. То же должны проделать и три
остальные, которые приходятся родственниками по отцу.
Если же кто да них окажется слишком бедщда, чтобы за-
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платить падающую на него долю, он должен в свою оче-
редь бросить горсть земли на кого-нибудь из более зажи-
точных, чтобы он уплатил все по закону. Если же и этот
не будет иметь, чем заплатить все, тогда взявший на по-
руки убийцу должен представить его в судебное заседа-
ние, и так потом в течение четырех заседаний должен
брать его на поруки. Если же никто не поручится в уплате
виры, т. е. в возмещении того, что он не заплати л,тогда он
должен уплатить виру своею жизнью.
Приб. 1-е. В настоящее время, если он не будет иметь
чем заплатить из своих собственных вещей, или если не
сможет защититься по закону, надлежит соблюдать все
вышеизложенное до смерти включительно.
ЫХ. Об аллодах *
§ 1. Если кто умрет и не оставит сыновей, и если мать
переживет его, пусть она вступит в наследство.
§ 2. Если не окажется матери, и если он оставит брата,
или сестру, пусть вступят в наследство.
§ 3. В том случае, если их не будет, сестра матери
пусть вступит в наследство.
Приб. 1-е. Если не будет сестры матери, пусть сестры
отца вступят в наследство.
§ 4. И если затем окажется кто-нибудь более близкий
из этих поколений, он пусть вступит во владение наслед-
ством.
§ 5. Земельное же наследство ни в каком случае не
должно доставаться женщине, но вся земля пусть посту-
пает мужескому полу, т. е. братьям. **
LX. О желающем отказаться от родства
§ 1. Он должен явиться в судебное заседание перед
лицо тунгина и там сломать над своей головою три ветки,
мерою в локоть. И он должен в судебном заседании раз-
* Для понимания дальнейшей эволюции црава наследования
у франков см. ниже капитулярий V — эдикт Хильперика, § 3.
** Эта статья позднее во Франции толковалась в применении
к. королевскому престолонаследию. На основании ее королевский
престол не мог переходить по щецской линиц.
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бросать их в 4 стороны и сказать там, что он отказывается
от соприсяжничества, от наследства, и от всяких счетов с
ними. И если потом кто-нибудь из его родственников или
будет убит, или умрет, он совершенно не должен участво-
вать в наследстве, или в уплате виры, а наследство его
самого должно поступить в казну.
LXL 0 грабеже
§ 1. Если кто похитит что-либо своею рукою у дру-
гого, он должен возместить стоимость вещи и, сверх того,
присуждается к уплате 1 200 ден., что составляет 30 сол.
§ 2. Если кто ограбит труп> присуждается к уплате
2500 ден., что составляет 63 сол. Равным образом, если кто
у живого человека насильственно что-либо отнимет, при-
суждается, к уплате 63 сол.
§ 3. Если же кто вздумает передать какую-либо вещь
в третьи руки, а потом насильственно наложит на нее руку,
присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол.
Приб. 1-е. Если кто ограбит спящего человека, прису-
ждается к уплате 100 сол.
LXII. О вире за убийство
§ 1. Если будет лишен жизни чей-нибудь отец, поло-
вину виры пусть возьмут его сыновья, а другую половину
пусть разделят между собою ближайшие родственники
как со стороны отца, так и со стороны матери.
§ 2. Если ни с одной стороны, ни со стороны отца, ни
со стороны матери не окажется никакого родственника,
эта часть пусть отбирается в пользу казны.
LXIII. Об убийстве свободного человека в походе
§ 1. Если кто лишит жизни свободного человека в по-
ходе, и убитый не состоял на королевской службе, (убий-
ца) присуждается к уплате 24000 ден., что составляет
600 сол.
§ 2. Если же убитый состоял на королевской службе,
уличенный в убийстве присуждается к уплате 1800 сол.
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LXIV. О прислужнике при колдовстве
§ 1. Если кто обзовет другого прислужником при
колдовстве, т. е. пособником ведьм, или таким, про кото-
рого ходит слух, будто он носит котел, где ведьмы варят
(свои снадобья), присуждается к уплате 2500 ден., что со-
ставляет 63 сол.*
§ 2. Если кто обзовет свободную женщину колдуньей,
и не будет в состоянии доказать, присуждается к уплате
2500 ден., что составляет трижды 89 сол. (?) **.
Приб. 1-е. Если колдунья съест человека, и будет ули-
чена, присуждается к уплате 8000 ден., что составляет
200 сол.
LXV. Если кто отрежет хвост у павшего коня без
ведома хозяина
§ 1. Если кто отрежет хвост у коня без ведома хо-
зяина, и при допросе сознается, пусть отдаст (другого) коня
в целости.
§ 2. Если же вздумает отрицать, и будет уличен, при-
суждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол., не
считая уплаты стоимости и возмещения убытков.
КАПИТУЛЯРИИ
Капитулярий I * * *
1. О п р е п я т с т в и и п р а в о с у д и ю
§ 1. Если кто посмеет задержать преследующий отряд,
когда он идет по следам, или напасть на него, повинен
^уплатить 2500 ден., что составляет 63 сол.
* Точно должно было бы быть 62.1/2 солида.
** В разных рукописях цифры в солидах расходятся. Пра-
вильно по смыслу текста (3x62.1/2) должно было бы быть 187.1/2
солидов.
*** Капитулярий I приписывается Хлодвдг& по крайней мере
первые его параграфы (§§ 1—4). Дальнейшие параграфы (5—9),
невидимому, более позднегр происхождения, относятся ко вре-
мени сыновей Хлодвига,
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2. Е с л и к т о с н и м е т с в и с е л и ц ы ( т р у п )
ч е л о в е к а б е з р а з р е ш е н и я т о г о , к о м у
о н п р и н а д л е ж и т (т. е.) с у д ь и
§ 1. Если кто снимет с виселицы без разрешения судьи
труп человека или посмеет снять его с ветви, на которой он
висит, повинен уплатить 1200 ден., что составляет 30 сол.
3 . 0 т о м, к т о у к р а д е т с в и с е л и ц ы ж и в о г о
ч е л о в е к а
§ 1. Если кто посмеет взять или снять с виселицы жи-
вого человека, повинен уплатить 4000 ден., что составляет
100 сол.
4. О т о м , к т о п о с м е е т о с т р и ч ь ч у ж о е
д и т я
§ 1. Если кто посмеет остричь длинноволосого маль-
чика без согласия его родителей, повинен уплатить
1800 ден., что составляет 45 сол.
§ 2. А если девицу острижет без согласия родителей,
повинен уплатить 4000 ден., что составляет 100 сол.
5. О ж е н щ и н е , к о т о р а я с о е д и н и т с я
( б р а к о м ) с р а б о м
§ 1. Если какая-либо женщина соединится браком
со своим рабом, все ее имущество подлежит отобранию
в казну, а сама она объявляется вне закона.
§ 2. Если кто из родственников ее убьет, никто ни-
коим образом не должен взыскивать за ее смерть — ни род-
ственники, ни казна. А раб тот должен быть предан же-
стойчайшим пыткам, именно, колесованию. И если кто из
родственников или кто-нибудь другой даст этой женщине
хлеб или приют, повинен уплатить 15 сол.
6. О с о у ч а с т н и к а х п р и у м ы к а н и и
§ 1. Если кто замыслит вступить в супружество с
чьим-нибудь сыном или дочерью без согласия их родите-
лей и будет уличен, и в этом будут замешаны родствен-
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ники — или в качестве похитителей, или в качестве сото-
варищей при умыкании, они подлежат смертной казни, а
имущество их переходит в казну.
§ 2. Похитителей же не подвергать большему наказа-
нию по сравнению стем, что написано в прежнем законе*.
7. О в д о в е , е с л и о н а з а х о ч е т в т о р и ч -
н о в ы й т и з а м у ж
§ 1. Если какая-либо вдова захочет по смерти своего
мужа вторично выйти замуж, тот, кто пожелает взять ее,
предварительно должен дать следуемый по закону reipus,
а затем женщина, если у нее есть сыновья от первого мужа,
должна удовлетворить родственников детей своих: И если
она получила в качестве приданого 25 сол., то должна
дать 3 сол. в качестве achasius'a ближайшим родственни-
кам умершего мужа, именно: если нет отца и матери, то
achasius поступает брату умершего или племяннику, сыну
старшего брата. Если же не окажется таковых, тогда она
(должна предстать) в судебном собрании перед судьей,
т. е. перед графом; и он, спросивши о ней, должен принять
ее под покровительство короля, и achasius, который она
должна была дать родственникам умершего мужа, полу-
чает казна. Если же она получила в приданое 63 сол., в
качестве achasius'a поступают 6 сол., так, чтобы с каждых
10 сол. 1 сол. шел в качестве achasius'a. Следует однако,
чтобы приданое, полученное от первого мужа, шло по
смерти матери — его сыновьям, без всякого соучастия кого
бы то ни было. И из этого приданого мать ничего не смеет
ни продать, ни дарить. Если же женщина не имеет сыно-
вей ит первого мужа и вместе с приданым хочет уйти к дру-
гому мужу, то, как выше сказано, платит achasius. И вот
затем пусть покроет скамью, украсит постель подушками
и в присутствии 9 свидетелей, пригласивши родственни-
ков умершего, скажет: «Вот знайте, свидетели, что я упла-
тила achasius, чтобы иметь мир с родственниками (умер-
шего мужа), и вот я оставляю здесь постланную постель,
приличные подушки, покрытую скамью и стулья, которые
я взяла из дома отца моего». И тогда пусть с двумя частями
* См. выше титул XHI, § 4 Салической правды,
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приданогр своего идет замуж за другого; а если она этого
не сделает, то теряет две части приданого, и, кроме того,
повинна уплатить 63 сол. фиску. О девицах министериал-
ках и литках закон этот надлежит соблюдать в половине*.
8. О м у ж ь я х , к о т о р ы е в т о р и ч н о в с т у -
п а ю т в б р а к .
§ 1. Если кто потеряет жену и захочет взять вторую,
нельзя ему передавать этой второй приданое, которое он
дал первой жене. Если при этом останутся несовершенно-
летние дети, то надо в целости хранить имущество первой
жены и приданое до их совершеннолетия, и ничего из
этого нельзя ни продавать, ни дарить.
§ 2. А если у него не будет сыновей от первой жены, то
две части приданого получают ближайшие .родственники
умершей женщины. Но они должны оставить две постели,
две покрытых скамьи и два стула. Если этого не сделают,
то получают только треть приданого, если только раньше
не было соглашения о передаче имущества.
9. О ч е л о в е к е , у б и т о м м е ж д у д в у м я се-
л е н и я м и ( в и л л а м и )
По обычаю следует, что если человек будет убит близь
селения или между двумя соседними селениями, и при этом
убийца не будет обнаружен, тогда судья, т. е.граф, должен
притти на место убийства и там протрубить в рог. И если
не явится такой, который опознал бы тело, тогда соседи
те, на поле или на границе которых найдено тело, должны
воздвигнуть виселицу в пять футов высоты, и в присутст-
вии судьи должны поднять тело. И тогда судья должен
объявить и сказать: «Вот человек этот убит в вашем поле
и на вашей границе, приказываю вам в течение семи суток
не снимать его и вызываю вас на суд по этому убийству с
тем, чтобы вам притти на ближайшее судебное собрание;
там вам будет сказано, что вы должны выполнить согласно
закону». Тогда из соседей тех, которым объявлено было (это)
судьей, лучшие в течение 40 суток с 65 (соприсяжниками)
пусть очистятся, что не причастны к убийству и не знают,
* Фраза эта случайно перенесена сюда из Сар. I, И, § 9. См.
ниже.
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кто его совершил. Худшие же должны представить 15 со-
присяжников, которые поклянутся, как выше сказано.
Если этого не выполнят в течение 40 суток, они должны
иск за личность умершего удовлетворить по закону. Если
же поклянутся, как выше сказано, и через клятву очистят-
ся, с них не должна взыскиваться никакая вира.
10. О д о л г о в ы х о б я з а т е л ь с т в а х
§ 1. Если кто с своего должника по незнанию, без раз-
решения судьи, взыщет по обязательству, прежде чем по
отношению к нему будет объявлено скорейшее принужде-
ние, т. е. исполнение, он и долг теряет, и, кроме того, если
с умыслом взыщет по обязательству, то должен отвечать
по закону, именно, возвратить стоимость и уплатить
15 сол. штрафа.
11. О ж е н щ и н е , е с л и к т о е е у д а р и т и л и
с о р в е т с н е е г о л о в н о й у б о р
§ 1. Если кто сорвет с женщины головной убор так,
что ее покрытие упадет на землю, повинен уплатить 15 сол.
§ 2. Если развяжет у нее головную повязку так, что
волосы упадут ей на плечи, повинен уплатить 30 сол.
§ 3. Если раб ударит свободную женщину или собьет
с нее головной убор, он или лишается руки, или же пла-
тит 5 сол.
§ 4. Если кто ударит в живот или в грудь свободную
беременную женщину кулаком или пинком, и не повредит
ее плод, но сама она вследствие этого будет смертельно
больна, повинен уплатить 200 сол.
§ 5. А если умертвит плод, сама же она останется в
живых, повинен уплатить 600 сол.
§ 6. А если и сама женщина вследствие этого умрет, по-
винен уплатить 900 сол.
§ 7. Если же женщина, которая умрет по какой-ни-
будь причине, состояла под покровительством короля, по-
винен уплатить 1200 сол.
§ 8. А если дитя, убитое во чреве матери, окажется
девочкой, платит^400 сол.
§ 9. О министерталказЕ и литках или римлянках нуж-
но соблюдать этот закон в половине.
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§ 10. Если кто умертвит плод рабыни, и если эта ра-
быня служанка, повинен уплатить 63 сол. и 1 ден.
§ 1 1 . Если же рабыня эта была ключницей или
надсмотрщицей у своего господина, за нее полагается
100 сол и 1 ден.
12. О т о м , к т о п о с м е е т г о в о р и т ь п о чу-
ж о м у д е л у
§ 1. Если такого человека не просили и не передавали
ему полномочий путем бросания стебля в полу, и он не
смог выиграть дело, повинен уплатить 15 сол. И затем тот
кому принадлежит дело, может вновь вести его на суде со-
образно закону.
Капитулярий I I *
1. Об и м у щ е с т в е и з о т ц о в с к о г о н а с -
л е д с т в а
§ 1. Если кто заявит притязание на имущество из от-
цовского наследства и передаст его в третьи руки, тогда тот,
по отношению к которому заявлено притязание, должен
представить трех свидетелей, которые показали бы, что
это имущество досталось ему из отцовского наследства, а
также других трех свидетелей, которые показали бы, как
его отец приобрел это имущество. Если сможет это сделать
получит имущество, переданное в третьи руки. А если
этого не сделает*, то пусть заставит трех поклясться,
что он нашел это в отцовском наследстве. Если сде-
лает так, то освободит себя рт пени по делу. Если не сде-
лает, тогда тот, кто передал имущество в третьи руки, име-
ет право взять его себе, а тот, у кого оно найдено, повинен
по закону уплатить 25 сол.
2.О м е л к и х п о д а р к а х
§ .1. Если чей нибудь отец или мать, выдавая свою дочь
замуж, подарят ей что нибудь в эту брачную ночь, всем
этим пусть она владеет без всякой доли участия в том ее
* II и следующий III капитулярии большинство, исследова-
телей относят к периоду сыновей Хлодвига, т. е. ко времени до
561 г.
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братьев. Точно так же если кто подарит что-нибудь своему
сыну к его совершеннолетию, пусть владеет этим без уча-
стия кого бы то ни было, а оставшееся имущество пусть
поделят между собою поровну,
3. О б у б и й с т в е с в о б о д н о г о ч е л о в е к а
§ 1. Если кто лишит жизни свободного человека и бу-
дет уличен, должен платить виру родственникам по зако-
ну. Половину виры должен получить сын. Из другой поло-
вины четверть виры следует матери; вторая же четверть
должна итти ближайшим родственникам — трем из поко-
ления отца и трем из поколения матери. А если матери не
будет в живых, половину виры пусть поделят между со-
бою родственники,— именно три ближайших родствен-
ника со стороны отца и три со стороны матери, но так, что
ближайшие из упомянутых родственников получают две
части, оставляя третью часть для раздела между двумя
следующими. И из этих двух ближайших возьмет две ча-
сти из этой трети, а третья часть оставит своему родствен-
нику.
4. В к, а к и х с л у ч а я х и з б р а н н ы е д о л ж н ы
к л я с т ь с я
§ 1 . 0 приданом, о добыче, захваченной на войне, и о
человеке, которому предъявляется требование о возвраще-
нии в рабское состояние. Если они будут клясться более,
чем в этих трех случаях, должны вернуть полностью
спорную вещь и понести наказание по закону. Из тех,
которые поклялись, три старшие повинны уплатить по
15 сол., а остальные соприсяжники—по 5 сол.
5 . 0 с ж и г а н и и т р у п о в
§ 1. Если кто лишит жизни свободного человека в лесу
или каком либо ином месте и сожжет его для сокрытия
преступления, повинен уплатить 600 сол.
§ 2. Если кто лишит жизни антрустиона или женщину
такого состояния и захочет скрыть преступление путем
сожжения, и будет уличен, повинен уплатить 800 сол.
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6. Об а н т р у с т и о н е , е с л и к т о к а с т р и -
р у е т а н т р у с т и о н а
§ 1. Если салический франк кастрирует салического
франка, и будет уличен, повинен уплатить 200 сол., по-
мимо 9 сол. на лечение.
§ 2. Если кто кастрирует антрустиона, и будет уличен,
повинен уплатить 600 сол., попимо 9 сол. на лечение.
7. О т о м , к т о п о с м е е т с к о п о м н а п а с т ь
н а с в о б о д н у ю ж е н щ и н у и л и д е в у ш к у
в п у т и
§ 1. Если кто нападет скопом в пути или ином месте
на свободную женщину или девушку и посмеет ее изнаси-
ловать, то все уличенные в совершении этого преступления
повинны уплатить каждый по 200 сол. А если окажутся в
той шайке такие, которые не участвовали в преступлении,
а присутствовали при его совершении, будет ли их трое
или больше, все повинны уплатить по 40 сол.
8. Об а н т р у с т и о н е
§ 1. Если антрустион пожелает вызвать в суд по ка-
кому-либо делу (другого) антрустиона, то где бы он его ни
нашел, в течение 7 суток должен просить со свидетелями
явиться перед судьею в судебное собрание, чтобы держать
ответ или притти к соглашению по делу, по которому он
является ответчиком. И если там не придет к соглашению,
или если не явится тот, кто его вызвал на суд, должен наз-
начить ему срок и затем вторично долженшросить его в те-
чение 14 суток держать ответ или притти к соглашению в
том судебном собрании, в котором судят антрустионов.
И когда обвиняемый явится на суд, тогда истец должен по-
клясться сам шестой *, если тяжба идет
г
о малом деле, за
какое полагается штраф менее 35 сол. И затем тот, кто выз-
ван, если он сознает себя чистым по этому делу, должен
очиститься клятвой с 12 (соприсяжниками). Если же будет
большее дело, за которое в случае улики следует 35 сол.
штрафа и больше, но меньше 45 сол., тогда тот, кто его вызы-
* Т. е. с пятью соприсяжниками, не считая его самого.
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вает, должен поклясться сам девятый. Тот же, кто вызван,
если сознает себя невиновным, должен очиститься клятвою
сам восемнадцатый. А если будет такое дело, за какое
полагается 45 сол., или более — до уплаты виры, истец
должен поклясться сам двенадцатый, ответчик же, если
считает себя невиновным, может очистить себя клятвой
сам двадцать пятый. Если же ему будет предъявлен иск
об уплате виры, истец должен поклясться с 12 правоспо-
собными мужами и в течение 14 суток должен развести
огонь. И если не явится в назначенный срок или если не
пожелает опустить свою руку в котелок, то антрустион
тому, который не сможет очиститься по вышеназванному
делу клятвой или не захочет опустить за виру руку свою
в котелок, или не явится на суд, вызвавший его, пусть на-
значит в судебном собрании срок в 40 суток, считая от того
дня. Если и тогда не явится, вызвавший его назначит ему
новый срок. Затем должен пригласить его предстать в тече-
ние 14 суток перед лицом короля и там представит 12 (свиде-
телей): они по очереди под клятвой покажут, что были там,
где назначается срок в 14 суток, и что он ни клятвы не
принес, ни опустил руку свою (в котелок) за виру. И дол-
жны быть другие трое, которые покажут, что (истец) наз-
начал ему срок в 40 суток и он никак не выполнил положен-
ного по закону. (Также) должен представить трех свиде-
телей, которые показали бы, что он его приглашал пред-
стать пред лицо короля. Если (ответчик) тогда не явится,
эти 9 свидетелей под клятвой, как выше сказано, должны
дать показания. Равным образом, если не придет в тот
день, должен назначить ему срок и должен иметь трех сви-
детелей при назначении срока. Если истец все это выпол-
нит, а ответчик ни в один срок не пожелает притти и под-
чиниться закону, тогда король, к которому он будет
вызван, объявит его вне своего покровительства. Тогда он
будет осужден и все имущество его поступит истцу, и до тех
пор, пока не выполнит всего, что полагается ему по зако-
ну, всякий, кто его приютит или окажет ему гостеприим-
ство, даже если то будет собственная его жена, повинен
уплатить 15 сол.
§ 2. Если антрустион вызовет в суд по какому-либо
делу другого антрустиона или потребует поручителя и
(при этом) не соблюдает при вызовах его того, что пола-
гается по закону, повинен уплатить 15 со л.; кроме того,
никак нельзя законное преследование по делу затягивать
в течение целого года.
§ 3. Если антрустион поклянется против антрустиона,
повинен уплатить 15 сол.
9. О т о м , к т о р а з о р и т ч у ж о й д о м
§ 1. Если кто разрушит насильственным путем дом, и
если будет доказано, что дом этот имел для крепости бал-
ки, тот, кто посмеет это сделать и будет уличен, повинен
уплатить 45 сол.
10. О т о м , к т о с н и м е т ж и в о г о ч е л о в е к а
с в и с е л и ц ы
§ 1. Если кто посмеет снять живого человека с висе-
лицы, тот, кто его снимет и будет уличен, или лишается
жизни, или уплачивает 200 сол.
§ 2. Если кто снимет с виселицы мертвого человека
без согласия судьи или соизволения того, кому принадле-
жит дело, осмелившийся снять тело повинен уплатить за
вину, за какую (человек) был повешен, столько, сколько
полагается за нее по Салическому закону.
Капитулярий III
1. О з а к о н н ы х о с н о в а н и я х н е я в к и н а
с у д
§ 1. Если у кого сгорит дом и он не будет иметь места,
где поместить свое имущество, а равно если его задержит
болезнь или в его доме умрет кто-нибудь из родствен-
ников, или если он будет задержан по королевскому делу,
в таких уважительных случаях человек, представивший до-
казательства, может очистить себя в том, что не явился
на суд.
2. О т о м , к т о б р о с и т в ч у ж о й д о м
к а м е н ь
§ 1. Если кто из свободных людей с умыслом, не слу-
чайно бросит через крышу камень в другого свободного в
то время, когда тот находится в своем доме, и будет ули-
чен, за такое оскорбление и он сам и все другие, если они
с ним были, повинны уплатить по 15 солидов. А если это
посмеет сделать лит, повинен уплатить 7 солидов.
3 . 0 т о м , к т о в т о л к н е т д р у г о г о в о п а с -
н о е м е с т о , а т о т в ы й д е т ж и в ы м
§ 1. Если кто из свободных втолкнет другого (свобод-
ного) человека в колодец или в волчью яму, и сделает это
с целью его убить, а тот, не имея возможности вылезти,
будет там найден, уличенный в совершении такого пре-
ступления повинен уплатить 200 сол.
Капитулярий IV
Д о г о в о р о с о б л ю д е н и и м и р а г о с у д а -
р е й Х и л ь д е б е р т а и Х л о т а р я — к о р о -
л е й ф р а н к о в *
Декрет короля Хильдеберта
§ 1. И так как увеличились злодеяния лихих людей,
следует воздавать им должное за множество преступле-
ний. Постановлено посему, что если кто будет после этого
запрещения уличен в разбое, там повинен будет смертной
казни.
§ 2. Если кто из свободных, будучи обвинен в воров-
стве, станет отпираться, обвинитель должен представить
12 — на половину избранных — соприсяжников, и они дол-
жны принести клятву в том, что воровство, которое он
отрицает, действительно было; тогда разбойник платит
выкуп, если имеет чем заплатить, а если ему нечем за-
платить, его на трех судебных собраниях представляют
родичам, и если они его не выкупят, он исцупает вину
(своею) жизнью.
§ 3. Если кто найдет вора и тайно, без судьи, полу-
чит пеню, такового уподоблять разбойнику.
§ 4 . О т о м , к т о с о ж ж е т н а о г н е р у к у.*
Если кто из свободных подвергнется обвинению в воров-
* Имеются D виду Хильдеберт I (511—558) и Хлотарь I (511—
561) — сыновья Хлодвига. См. § 16 договора, где короли именуют
себя «братьями».
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стве и при испытании сожжет себе руку, то он повинен
понести наказание за преступление, в котором его обви-
няют.
§ 5 . К а к р а б п о д в е р г а е т с я и с п ы т а -
н и ю ж р е б и е м . Если рабу будет предъявлено обви-
нение в воровстве, следует просить его господина предста-
вить раба в течение 20 суток в судебное собрание, и если
будет сомнение, пусть подвергнется испытанию жребием.
И если в течение этого срока его задержит какое либо за-
конное препятствие, пусть будет сделано то же самое
в течение других 20 суток, и предъявитель иска пусть
представит трех подобных себе лиц и других трех из из-
бранных, чтобы они клятвою подтвердили выполнение
сроков по Салическому закону. И если господин не пред-
ставит раба, он должен сам подвергнуться положенному
по закону взысканию и дать разрешение о рабе (чтобы
привлекли его к ответственности).
§ 6. Если раб протянет руку и вынет дурной жре-
бий, господин должен отдать за раба 3 сол., а раб получает
300 ударов. \
§ 7. Если кто задержит чужих рабов и не вернет их в
течение 40 суток, он должен нести ответственность, как
похититель рабов.
§ 8. Если лит при обвинении подвергнется испытанию
жребием и вынет дурной жребий, он подвергается поло-
винному взысканию по сравнению с тем, что следует с сво-
бодного человека, и должен представить 6 — наполовину
избранных соприсяжников.
Декрет Хлотаря
§ 9. Так как установленные ночные стражи не ловят
воров, и дело дошло до того, что по разным местам они (воры)
издеваются над правосудием и несут охрану, потакая их
преступлениям, постановлено образовать сотни. Если в ка-
кой сотне что пропадет, потерпевший должен получать (от
сотни) возмещение стоимости. И если разбойник появится
в другой сотне и туда приведет при преследовании след,
а (сотня) не обратит внимания на представления об этом,
она присуждается к пене в размере пятикратной уплаты
15 сол. Стоимость же похищенного для потерпевшего сотня ,
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эта пусть беспрепятственно получает со второй и третьей,
если след обнаружит присутствие там вора *... И если при
преследовании (потерпевший сам) поймает своего вора,
пусть получает в свою пользу полную пеню. Если же вор бу-
дет пойман при преследовании его отрядом, половину пени
получает отряд и стоимость надлежит взыскивать с вора.
§ 10. Если кто найдет краденое в чужом доме под за-
бором, хозяин дома карается смертью. Если кто будет
пойман с крадеными вещами, подлежит тому же взыска-
нию. Если кто будет обвинен в принятии краденого, пусть
подвергнется испытанию жребием, и если возьмёт плохой
жребий, будет считаться разбойником, но при этом с той
и другой стороны должно быть по три избранных лица,
чтоб не было обмана.
§ 11. О рабах церковных, королевских и иных уста-
новлено, что если на них кем-либо будет возведено обви-
нение, то они подвергаются испытанию жребием, но при
этом должен быть дан залог, из которого могла бы быть
уплачена господину цена раба, ибо испытуемый подвер-
гается опасности (лишения жизни).
§ 12. Если раб, принадлежащий кому-нибудь из мо-
гущественных людей, владеющих землями по разным
местам, будет обвинен в преступлении, то господину раба
частным образом, при свидетелях, следует сделать пред-
ставление, чтобы привел его к судье в течение 20 суток.
Если в установленное время, в пренебрежение к суду, раб
не будет приведен, тогда господин должен (сам) уплатить
8а вину пеню сообразно своему личному положению. Если
при представлении господину раб будет отсутствовать,
господин возмещает стоимость, а относительно раба дает
разрешение, чтобы по розыскании, тот (раб) был предан
суду.
§ 13. Если кто тайным образом возьмет с какого-либо
вора пеню за украденное, оба подлежат наказанию как раз-
бойники.
§ 14. Никто да не смеет извлекать разбойника или ка-
кого-либо (другого) преступника, как о том состоялось
соглашение с епископами, со двора церковного. И если
будут такие церкви, у которых дворы неогорожены, счи-
* Мы оставляем без перевода слова aut longe multandus в виду
t невозможности точно понять это темное выражение.
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тать за двор участок земли с той и другой стороны стен по
арпану; никто из укрывшихся пусть не выходит по своим
делам из этого места. Если же сделают это и будут схваче-
-ны, пусть присуждаются к должному наказанию.
§ 15. Если чей-нибудь раб, бежавший от своего гос-
подина, укроется в церкви и там будет ндйден прежним
господином, он должен быть возвращен, как совершенно
прощенный.
§ 16. В целях соблюдения мира повелеваем, чтобы во
главе отрядов ставились выборные сотники и чтобы их
верностью и тщанием охранялся вышеназванный мир. И
дабы с помощью божией, между нами, родными братьями,
была нерушимая дружба, (постановили), чтобы сотники
имели право преследовать воров и итти по следам в провин-
циях и того и другого государства. И в сотне, в которой
что-нибудь пропало, пусть ведется дело с тем, чтобы неу-
коснительно давалось возмещение тому, кто потерпел, и
велось преследование вора. Если потерпевший поймает
вора, преследуя его с отрядом, тогда ему следует из иму-
щества вора, когда таковое будет, половина пени и воз-
мещение убытков. А если он своими собственными силами
поймает вора, то полностью берет себе пеню вместе с стои-
мостью похищенного и возмещением убытков. Только fre-
tus должен быть уплачен судье той области, в которой вор
был разыскан.
§ 17. Если кого позовут для преследования вора по
следам, а он не пожелает тотчас пойти, судья присуждает
его к уплате 5 сол.
§ 18. И то, что мы, во имя божие, для соблюдения мира
установили, желаем блюсти навеки, и предписываем при
этом, что если кто из судей посмеет нарушить это поста-
новление, подлежит смертной казни.
Капитулярий V
Эдикт государя Хилъперик'а * короля
§ 1, По обсуждении, во имя божие, со славнейшими
оптиматами, антрустионами и всем народом нашим поста-
новили в виду того, что право наследования не простира-
* Хильперик (561—584) — внук Хлодвига, король Нейстрии.
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лось за Гаронну, чтобы (отныне) повсюду в государстве
нашем передавалось наследство, как передают и получают
его в остальных частях и как (получают его) туррованцы *.
§ 2. Также постановлено, чтобы мы пожаловали
(следуемый фиску?) reipus ** всем левдам нашим, дабы
из-за малых дел не рождались беспорядки в государстве
нашем.
§ 3. Равным образом соизволили и постановили, чтобы
если кто, имея соседей, оставит после своей смерти сы-*
новей или дочерей, пусть сыновья, пока живы, владеют
землею, согласно Салическому закону. Если же сыновья
умрут, дочь подобным же образом пусть получает эти
земли, как получили бы их сыновья, если бы оставались
живы. А если умрет брат, другой же останется в живых,
брат пусть получает земли, а не соседи. И если брат, умирая,
не оставит в живых брата, тогда сестра пусть вступает во
владение этой землею. Постановили также о некоторых
этих землях при переходе их по наследству, что левды,
которых имел мой отец, должны держаться по отношению
их тех же обычаев, которых они держались (и раньше).
§ 4. Постановили также, что если кто возьмёт женщину
замуж и они не будут иметь детей, и если муж умрёт, жена
же останется в живых, тогда женщина та пусть берет
половину приданого, а другую половину пусть себе полу-
чают родственники умершего. А если при таких же усло-
виях умрёт женщина, то подобным же образом муж пусть
берет себе половину, а (другую) половину пусть получают
родственники этой женщины.
§ 5. Соизволили также и постановили, что если раб
лишит жизни свободного человека, тогда господин раба
с 6 соприсяжниками пусть поклянется, что совесть его
чиста, что убийство произошло не по его совету и не по
его воле, и пусть выдаст того раба для наказания. А если
не сможет выдать раба, пусть при самой клятве даст пору-
* Место спорное. По мнению одних исследователей здесь
идет речь о гор. Турне, который был одной из столиц короля
Хильперика, по мнению других здесь имеется в виду гор. Тур,
более близкий к бассейну р. Гаронны.
** В подлиннике — «rebus»; большинство исследователей счи-
тают однако это опиской р.место «reipus». О Реипусе см. ти-
тул XLIV Салической Правды.
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чательство в том, что его нет там, где он предполагал, что
он не знает, как можно его найти. И пусть убьет раба,
т. е. даст разрешение родственникам убитого в их при-
сутствии, и пусть поступают с ним по своему усмотрению,
а он (господин) будет чистым.
§ 6. Также постановили, что если кто будет вызван4на
суд и не сможет в доказательство истинности (своих пока-
заний) представить свидетелей (соприсяжников), чтобы
очиститься, и необходимо ему будет дать перед судом
поручительство, и он не сможет представить поручителей,
он должен взять левою рукою стебель, а правой дать
торжественное обещание.
§7. Постановили также, что если раб будет присужден
к испытанию жребием по подозрению в воровстве, тогда
господин должен представить раба для испытания жребием
в течение 10 суток. И если не представит его в течение этих
10 суток, тогда пусть представит в течение 42 суток, и раб
за это время должен подвергнуться там испытанию жре-
бием, а тот, у кого совершено воровство, должен с 6 (со-
присяжниками) клятвенно подтвердить свое право. Если
же не явится в течение 42 суток и не представит уважи-
тельных причин неявки, тогда раб подлежит осуждению
и дело пусть не восходит больше к господину, кроме как
постольку, поскольку дело касается раба. Или раб должен
быть выдан обвинителю, или господин платит за раба
штраф%именно 12 сол.,не считая стоимости и возмещения
убытков. А если в течение 42 суток приведет уважитель-
ную причину, тогда назначается ему срок в 84 сутки, и
если тогда не оправдается, признается виновным, как
изложено выше. Если же (не) приведет в течение 42 суток
уважительной причины, повинен уплате 15 со л. пени за
ослушание. И если в течение 42 суток не пожелает ни дать
поручительства, ни уплатить, тогда истец должет просить,
чтобы уплатил в течение 14 суток, как выше сказано, и
если в течение 14 суток не пожелает уплатить, пусть
просит (об уплате) в течение 7 суток. Если же и в течение
7 суток не пожелает ни дать поручительства, ни уплатить,
тогда в ближайшем судебном заседании перед сидящими
и говорящими (закон) рахинбургами, которые слушали
его дело, должен быть приглашен граф. В таком случае
истец, давши путем передачи стебля поручительство, пусть
идет к имуществу его (господина) и берет то, что прису-
дили рахинбурги. И граф с 7 рахинбургами — доверен-
ными и надежными, знающими закон, должен притти
к дому ответчика и произвести оценку того, что дой-
жен взять граф. А если граф не будет приглашен
перед сидящими рахинбургами, он не смеет туда итти.
Если же его пригласят и он не пойдет, повинен смертной
казни. И если граф посмеет взять что-либо сверх цены из
того, что полагается по закону, тоже повинен смертной
казни. И если тот, у кого конфискуется имущество, зая-
вит, что граф производит конфискацию неправильно и
вопреки закону и справедливости, тогда граф приглашает
его в течение 42 суток на королевский суд и вместе с тем
приглашает также истца, который призывал его (для кон-
фискации). И если тот, кто призывал, не будет отрицать,
пусть приведет по королевскому повелению 7 рахинбур-
гов, которые раньше слушали это дело, и пусть явится в
наше присутствие. Если все 7 притти не смогут и если их
задержит какое-либо законное препятствие, тогда пусть
явятся трое из тех и за своих равных объявят уважитель-
ную причину неявки. А если не сможет представить и не
представит ни 3-х, ни 7 перед рахинбургами, тогда и граф,
и тот, кто получил это имущество, которое он взял вопреки
вакону и справедливости, и тот, кто призывал графа,
должны вернуть это имущество тому, кому оно принадле-
жало. Равным образом если кто из свободных вследствие
какого-либо проступка или насильственного деяния будет
привлечен за ослушание по какому-либо делу, то пусть
он из своего имущества удовлетворит своего противника
по закону. И если какой-нибудь преступник, свершив-
ший преступление, не имеет имущества, чтобы внести
за него пеню графу, граф тем не менее должен быть пригла-
шен к нему согласно приговору, который ранее был
выслушан, и надлежит на трех судебных собраниях вы-
ставлять его перед рахинбургами с тем, чтобы родствен-
ники выкупили его своим имуществом. Если же не поже-
лают его выкупать, то в четвертый раз его надлежит пред-
ставить перед нами, и мы повелим его передать истцу, и
тот пусть делает с ним, что захочет. Граф и истец пусть
приведут его к нам и пусть имеет согласно закону доверен-
ных (рахинбургов) в течение 84 суток со времени пригла-
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шения, и пусть закон будет выполнен, как выше напи-
сано.
§ 8. Вызовы в суд (неимеющих местожительства), про-
возглашавшиеся в церквах, должны провозглашаться
там, где вызываются люди, имеющие местожительство.
§ 9. Если кто пожелает вести дело, он должен довести
об (этом) своем деле до сведения соседей, и также должен
принести клятву перед рахинбургами. И если они (не)
сомневаются, пусть дело идет в суд. А до того времени не
смеет вести дело, и если кто осмелится начать дело раньше,
теряет его. Если будет преступник, который учиняет в во-
лости преступления и не имеет ни места жительства, ни
имущества, которым бы уплатил пеню, и если он бродит
по лесам, и ни граф, ни родственники не могут привести его
в присутствии (судей), тогда граф и тот, по отношению к
кому он учинит преступление, пусть обвинят его перед
нами, а мы объявим его вне нашего покровительства, и тог-
да всякий, кто его найдет, может без боязни убить его.
§ 10. Относительно преследования надлежит соблю-
дать те же обычаи, которых держались при родителе на-
шем, чтобы таким образом искоренились преступления.
Капитулярий VI*
1. Е с л и к т о л и ш и т ж и з н и к о р о л е в с к о -
г о р а б а и л и в о л ь н о о т п у щ е н н и к а .
§ 1. Если кто лишит жизни королевского раба или
вольноотпущенника, повинен уплатить 100 сол.
§ 2. Если кто (лишит жизни) римлянина — свобод-
ного или тяглого человека или министериала, повинен
уплатить 100 сол.
2. Е с л и к т о н а п а д е т н а п р и р у ч е н н о г о
д л я о х о т ы о л е н я и л и н а с а м к у о л е н я
§ 1. Если кто нападет на прирученного для охоты оле-^
ня или на самку оленя, повинен уплатить 1800 ден., что
составляет 45 сол.
* Капитулярий VI относится также к периоду Меровингов.
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3 . О к р а ж а х п р и о х о т е и р ы б н о й л о в л е
§ 1. Если кто украдет капкан или сеть, или вершу
унесет из лодки, повинен уплатить 1200 ден., что соста-
вляет 30 сол.
§ 2. Если кто украдет рыбу из лодки или из сети, по-
винен уплатить 600ден., что составляет 15 сол.
§ 3. Если кто найдет попавшую (в капкан) или под-
стреленную дичь или пожелает преследовать (зверя), под-
нятого (чужими) собаками, или же снимет подвешенную
диль, либо украдет ее из дома, повинен уплатить 1200 ден.,
что составляет 30 сол.
§ 4. Если кто украдет из хлева молочного поросенка,
повинен уплатить 400 ден. что составляет 12 сол. (?)
4. О т о м , к т о в ы з о в е т д р у г о г о н а и с п ы -
т а н и е г о р я ч е й в о д о й
§ 1. Если кто вызовет другого на испытание горячей
водой * помимо повеления короля, повинен уплатить 600
ден., что составляет 15 сол.
5. О р а б е , е с л и л и ш и т ж и з н и ч у ж у ю
р а б ы н ю
§ 1. Если чей-нибудь раб будет обвинен в том, что он
лишил жизни чужую рабыню, повинен уплатить 600 ден.,
что составляет 15 сол., и кроме того уплатить цену рабыни.
Если будет обвинен раб из (домашней) прислуги, либо сви-
нарь или ремесленник, надлежит нам соблюдать то же
самое. Если будет обвинен кто-нибудь из (простых) работ-
ников и меньших рабов, (тоже) повинен уплатить 600 ден.,
что составляет 15 сол.
6. О т о м , к т о с г о н и т с п у т и ч у ж и х
с в и н е й
§ 1. Если кто сгонит свиней с их пути или украдет из
леса деревья, либо вывезет на телеге дрова, которые на-
рубил кто-нибудь другой, за каждый из таких проступ-
ков повинен уплатить 600 ден., что составляет 15 сол.
* Т. е. на испытание «котелком». См. титул LIII Салической
правды, а также капитулярий II, 8.
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7. Е с л и к т о с и л о ю в о з ь м ё т ч у ж у ю
л о д к у
§ 1. Если кто силою возьмёт лодку, повинен уплатить
600 ден., что составляет 15 сол.
8 . 0 т о м , к т о в с т у п и т в с д е л к у с ч у ж и м
р а б о м
§ 1. Если кто из свободных вступит в сделку с чужим
рабом без ведома господина, или же вступит в сделку без
ведома господина с вольноотпущенником в вилле, повинен
уплатить 600 ден., что составляет 15 сол.
9. О т о м , к т о с в я ж е т б е з в и н ы ч у ж о г о
р а б а
§ 1. Если кто свяжет без вины и будет уличен, пови-
нен уплатить 200 ден., что составляет 7 сол.
10. Е с л и к т о п о с м е е т с о б и р а т ь
к о л о с ь я н а ч у ж о й н и в е
§ 1. Если кто без разрешения будет собирать колосья
на чужой ниве, повинен уплатить 600 ден., что составляет
15 сол.
1 1 . 0 т о м , к т о о г р а б и т ч у ж о й д о м
§ 1. Если кто ограбит дом или учинит в доме (какой-
нибудь вред), повинен уплатить 600 ден., что составляет
15 сол.
§ 2. И если в доме или на участке будет нанесен какой-
нибудь вред бросанием камней, тот, кто будет в этом ули-
чен, повинен уплатить 600 ден., что составляет 15 сол.
12. О т о м , к т о л о ж н о о б в и н и т ( д р у г о -
г о ) в к р а ж е ч у ж о г о и м у щ е с т в а
§ 1. Если кто ложно обвинит (другого) в краже чужого
имущества, как если бы оно было его собственное, и не смо-
жет доказать, повинен уплатить тому, кого он обвинит,
15 сол.
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13. О т о м к т о р а з о р и т ч у ж о й с а д и л и
п о л е , з а с е я н н о е р е п о й
§ 1. Если кто разорит сад или засеянное репой поле,
повинен уплатить 600 ден., что составляет 15 сол.
14. О в о л ь н о о т п у щ е н н и к е , к о т о р ы й п о -
х и т и т ч у ж у ю в о л ь н о о т п у щ е н н и ц у
§ 1. Если какой-нибудь вольноотпущенник похитит
чужую вольноотпущенницу, повинен уплатить 800 ден.,
что составляет 20 сол.
§ 2. Кроме того платит 10 сол. графу, и женщина воз-
вращается под власть своего господина.
§ 3. Если похитит свободную, платит своею жизнью.
15. О т о м , к т о о б в и н и т д р у г о г о в п р и н е -
с е н и и л о ж н о й п р и с я г и
§ 1. Если кто обвинит (другого) в том, что он принес
ложную присягу и сможет доказать, тот, кто приносит
ложную присягу, повинен уплатить 15 сол.
§ 2. Если же не сможет доказать, тот, кто обвинил,
пусть платит 15 сол., а затем,если посмеет,пусть сразится*.
16. О т о м , к т о б у д е т о б в и н е н в л ж е с в и -
д е т е л ь с т в е
§ 1. Если кто будет уличен в качестве ложных свиде-
телей, повинны уплатить пеню по 5 сол. И если обвиняю-
щий их в лжесвидетельстве опустит свою руку в котелок
и вынет (ее) здоровой, повинен уплатить ту же пеню, как
выше сказано. А если обожжет руку, платит 15 сол. пени.
17. О т о м , к т о в о з ь м ё т ч у ж у ю ж е н у п р и
ж и в о м м у ж е
§ 1. Если кто возьмёт чужую жену при живом муже,
повинен уплатить 8000 ден., что составляет 200 сол.
* Имеется в виду случай судебного поединка.
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Капитулярий VII*
Во имя божие. Начинаются главы Салического закона.
1. О п е р в о й г л а в е С а л и ч е с к о г о з а к о н а
Об этой главе решили, чтобы тот, кого вызывают на суд,
имел срок для явки в 40 суток; и если граф в течение вы-
шеназванных суток не будет держать своего суда, надле-
жит тот срок расширить до суда графа. И затем надо дать
ему срок в 7 суток. В дальнейшем же предоставлять (вре-
мя) не по суткам, а до ближайшего суда графа.
2. О XII г л а в е * * С а л и ч е с к о г о з а к о н а ,
т. е. с в ы з о в а н а с у д
Если кто лишит жизни, продаст или отпустит на волю
чужого раба, повинен уплатить 1400 ден., что составляет
35 сол., не считая стоимости и возмещения убытков. Об
этой главе решено всеми, что если несправедливо продан-
ный или отпущенный на волю раб объявится, не следует
отдавать за него и вместо него другого; ибо некоторые го-
ворили, что раб, отпущенный на свободу, не должен потом
возвращаться в неволю. Однако порешили, что он дол-
жен быть возвращен прежнему господину и в состояние
несвободы.
3. О X I V г л а в е *** С а л и ч е с к о г о з а к о н а
Если кто из свободных возьмёт замуж чужую рабыню,
сам вместе с ней переходит в рабство. Об этой главе решено
всеми, что если свободная женщина возьмёт какого-либо
раба в мужья, не только она должна пребывать с этим ра-
бом в рабстве, но даже все имущество, которым владеет,
если она поделила его с своими родственниками, должно
перейти к господину того раба, за которого она вышла за-
муж. Если же с родственниками своими птппвг.кпв или мя-
теринское имущество не доделила, она не может ни отве-
* Капитулярий VII относится к периоду Каролингов. Дати-
руется 819 г. или пятым годохм правления императора Людовика,
сына Карла Великого.
** В нашем издание титул X, приб. 1-е.
*** В нашем издании титул XIII, § 9, также титул XXV, §§ 5,6.
См. также капитулярии I, § 5.
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чать ни по какому иску, ни вступать вместе с своими сона-
следниками во владение отцовским наследством, кроме
того, что (уже) выделено. То же порешили соблюдать и в
том случае, если свободный человек возьмёт замуж чужую
рабыню.
4. Е щ е о т о й ж е г л а в е *
Если кто возьмёт чужую жену при живом муже, пови-
нен уплатить 8000 ден., что составляет 200 со л. Об этой
главе порешили, чтобы тот, кто несправедливо ее взял,
вернул ее живому мужу, у которого эта жеца противоза-
конно уведена, вместе с вышеобозначенной пеней, т. е.
200 сол.
5. О XXVI г л а в е * *
Если какой либо мальчик возрастом ниже 12 лет со-
вершит какую вину, fretus с него не взыскивать. Об этой
главе порешили, что если дитя, возрастом ниже 12 лет, не-
справедливо захватит чужое имущество, должен платить
за них положенную пеню, за исключением fretus'а, и так
же вызывается в суд, как может быть вызван тот, кому он
учинил беззаконие, и так же приводится графом в свой
маллюс, как может быть приведен тот, кому он учинил
беззаконие. Что же касается отцовского или материнского
наследства, то порешили, что если кто захочет вчинить ему
иск, должен ждать до исполнения 12 лет.
6
Решено всеми, что если свободный человек или свобод-
ная женщина добровольно отдадутся в рабство, имущест-
вом его, которое он законно подарил церкви или кому-либо
(другому), может свободно владеть тот, кому оно подарено.
И если он породил сыновей и дочерей, пока еще был в своем
свободном состоянии, пусть они остаются свободными.
7. О X X X V I г л а в е * * *
Если кто из рабов лишит жизни свободного человека,
сам убийца отдается родственникам убитого человека в
качестве половины виры, а господин раба уплачивает дру-
* В пашем издании титул XV, § 1.
** В нашем издании титул XXIV, § 5.
*** В нашем издании титул XXXV, § 5.
гую половину, или если он знает закон, может искать на
суде о том, чтобы не платить виры. Так как закон не делает
никакого различия между церковным или королевским
рабом и рабом другого (частного) лица, постановили предо-
ставить решению государя императора, следует ли церков-
ных и королевских рабов так же, как и рабов (частных)
свободных лиц, выдавать, или же отпускать (на волю).
8. О XLVI главе*
Именно о том, кто хочет взять замуж вдову, все поре-
шили, чтобы брал не так, как написано в Салическом за-
коне, но с согласия и ьо воле родителей, как до сих пор
делали предки их, пусть берет ее себе в жены.
9. О XLVII главе **
О том, кто займет чужую виллу. Об этом титуле поста-
новили, что никто не может годами пользоваться или
владеть чужою виллою, или чужим имуществом по при-
чине переселения; но когда бы захвативший это имуще-
ство ни был вызван на суд, пусть вернет его истцу или, если
сможет, пусть доказывает свое право на него по закону.
10. О п е р е д а ч е и м у щ е с т в а *** с к а'з а л и,
ч т о б ы б ы л о ( п р о с т ы м ) д а р е н и е м
Об этой главе решили, чтобы подобно тому, как в силу
долгого обычая предки их поступали, также и все, кто
живет по Салическому закону, впредь поступали.
11
Порешили и о том, что если раб предъявит грамоту
освобождения и не сможет указать законного составителя
этой грамоты, господин раба может считать эту грамоту
недействительной.
* В пашем издаттии титул XLIV.
** В нашем издании титул XLV, § 3. Характерна эволюция
в попимашш самою термина* «пилла».
*** См. титул XLV1 Салической правды.
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И о том порешили, чтобы всякий, кто вчиняет к другому
какой-либо иск, прежде всего имел разрешение предста-
вить против него свои свидетельства. И если тот, к кому
предъявлен иск, скажет, что по закону владеет тем, чем
владеет, и (у него) будут свидетели, которые смогут под-
твердить истину этого, порешили, чтобы правда по этому
делу определялась согласно капитуляриям государя импе-
ратора, которые он издал раньше в целях соблюдения
закона.
Extravagantia В*
1
Если кто вызывает другого на суд с иском о его рабском
состоянии и тот дает залог и представит поручителя в том,
что в другом судебном собрании, в отечестве, из которого
он происходит, представит законных свидетелей своего
свободного состояния, тогда граф, в чьем присутствии
был сделан вызов на суд, пусть изготовит два письма
одинакового содержания, и- одно будет иметь тот, кто
вызывает на суд, а другое такое же тот, кого вызывают.
И вот когда явится в назначенный срок с своими со-
присяжциками тот, кого вызывают на суд, то в случае,
если тот, кто его вызвал, будет отсутствовать, граф, в
присутствии которого явился вызванный на суд, пусть
изготовит письмо, и (ответчик) пусть придет к своему
истцу и тот, кто не явился в установленный срок, даст
ему пеню в 15 солидов за ослушание, а (ответчик) пред-
ложит ему другой срок. И если истец вторично не явится
в назначенный срок, вторично дает 15 солидов в качестве
пени за ослушание; и ответчик назначит истцу и третий
раз срок, чтобы пришел для ослушания свидетельских
показаний. И если истец опять не явится, он должен дать
ответчику 15 солидов пени за ослушание, и тогда граф
совместно с рахинбургами и свидетелями должен составить
запись. И так тот, кого вызывали на суд с иском о его
* Составлено при Каролингах в Италии (см. § 5), не ранее
половины IX в. Текст сохранился в одной северо-итальянской
латинской рукописи. Впервые был опубликован в Турине в 1846 г.
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рабском состоянии, пусть ходит с того дня свободным
и вольным и истец не будет иметь права снова предъяв-
лять иск о*его рабском состоянии.
2
Если кто вызовет в суд с иском о рабском состоянии,
как выше сказано, какое-нибудь такое лицо, которое рож-
дено в другой стране или в дальней местности внутри оте-
чества, и (тот) скажет, что он не является его рабом, и смо-
жет доказывать свободу свою в своем маллюсе, тогда граф
пусть заставит его дать залог в том, что он докажет свою
свободу. Если тот скажет, что не сможет иметь поручителя,
граф пусть передаст его в руки истца, чтобы тот под охра-
ной в целости доставил его в его моллюс для доказательства
свободы. И если подозрение относительно свободного
состояния касается происхождения по отцовской линии,
пусть представит 7 свидетелей по материнской линии, ко-
торые будут ближайшими (родственниками) и 4-х по от-
цовской линии, и так себя очистит. Если же подозрение от-
носительно состояния касается происхождения по мате-
ринской линии, пусть представит 7 свидетелей ближайших
родственников с отцовской стороны и 4-х с материнской сто-
роны; и так докажет свою свободу. Так с какой стороны он
чище, с той стороны и даст больше свидетелей. Если же после
того, как он представит таковых, вызвавший его на суд
скажет: «Не принимаю этих свидетелей, так как у тебя есть
более близкие по родству, которые должны тебе сказать
свидетельство», а тот скажет, что «не имею иных свидете-
лей, кроме этих», тогда вызвавший его на суд даст против
него свидетелей, которые показали бы, что он имеет более
близких родственников, которых должен привести для
свидетельских показаний. И если тот, кого вызвали на
суд, не хочет вверить себя, пусть даст ему... * и так пусть
решается дело поединком.
3
Если кто объявит грамоту (освобождения) лсжной и,
объявивши ее ложной, будет стремиться доказать, что сна
ложна, пусть представит тот, по отношению к которому
* Пропуск в оригинале.
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она названа ложной, 12 соприсяжников и сам будет 13-м,
чтобы под клятвой доказали ее подлинность, и так пусть
получит удостоверение тот, кто назвал ее ложной.
Если кто предъявит в судебном собрании свою грамоту
и кто-либо объявит ее ложной, а тот, кому принадлежит
грамота, объявит ее подлинной, а не лежней, тот, кто счел
ее ложной, немедленно проколовши ее шилсм, пусть Еыста-
вит против каждого из 7 свидетелей, утверждающих ее
подлинность, по 7 свидетелей, которых всего будет 49, и
пусть они под клятвой доказывают ее лежнесть. Если же
тот, кому принадлежит грамота, не пожелает удовольст-
воваться этим доказательством, один из 7 свидетелей, ко-
торые утверждали ее (грамоту) подлинной, и один из тех,
которые ее опорачивали, пусть сразятся (на поединке).
По Салическому закону должно быть 12 соприсяжни-
ков; такого обычая держатся франки. Мы же в Италии,
согласно капитулярию Людовика и Лотаря * (клянемся)
сам — семь. А свидетелей против франка должно быть 7.
Франки после свидетелей не принимают клятвы.
6
После же того, как ответчик представил залог, он будет
свободен, если даже поручитель умрет из-за залога, кото-
рый он потерял на ответчике. А если они оба останутся жи-
вы, что обещал, тот, кто дал залог, пусть даст. Если (ответ-
чик) из своего имущества не дает, пусть дает, сколько обе-
щал поручитель из-за нерадения ответчика.
От человека не должно требовать клятвы, исключая
если только дело идет о наследстве. В других же тяжбах,
которые возбуждает один франк по отношению к другому
* Имеется в виду император Людовик (814—840), сын. Карла
Великого, и его сын, внук Карла Великого, Лотарь (840—855),
король Италии.
франку, если жив тот, кто продал вещи, то другой, который
хочет от него получить подтверждение в том, что он дейст-
вительно владел ими надлежащим образом в тот день,
когда их ему продал, пусть спокойным образом потребует,
чтобы были выставлены свидетели.- А если тот, который
продал, будет уже мертвым, должно удостоверить, что он
(продавец) действительно владел надлежащим образом
этими вещами в тот день, когда он их продавал и, что
он уже мертв, и не должно представлять еще каких-либо
других свидетелей кроме свидетелей, представленных им
самим.
8
Против самого себя и против своего наследства чело-
век не должза принимать свидетелей.
Если какое-либо четвероногое домашнее животное убьет
какое-либо другое (домашнее) животное, нет на нем вины
и не требуется выкупа, если только не убит хозяин. И
если конь потравит чью-либо траву, нет вины и его нельзя
загнать. О прочих же животных, если какое произойдет
нарушение, имеется решение в Салическом законе*.
10
С бенефшщялцреступника не должно брать иначе как,
если только он вызван судом. И, если он не злым путем
вошел (во владение), он должен поклясться, что вошел в
него не злым путем и не своей собственной властью.
11
Не может человек поселиться, есди соседи (не выразят
своего согласия на пользование) травой, водой и доро-
гой **.
12
Если кто обвинит человека по какому-нибудь делу и
скажет: «Рлым образом ты поступал, и я имею в том свиде-
телей», не должен (обвиняемый) сразу отвечать против
* См. титулы IX, XXVII, XXXVI Салической правды.
•• См. выше титул XLV Салической правды — о переселенцах .-
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(обвинения) в злом действии и против свидетелей, но дол-
жен отвечать против и того и другого в отдельности.
И если ему предъявят какое-либо обвинение и обвинитель
«злым образом поступал» не скажет, и не скажет также,
что имеет свидетелей, не следует (на это) отвечать. А если
ему по закону...* ответчик не пожелает отвечать, тот,
кому он должен отвечать..., так как удержался от ответа,
и если будет уличен, платит пеню в 15 со л и дов. А если кто
обвинит другого и скажет, что он злым образом в чем-ни-
будь поступал, тот же заявит: «Несправедливо ты гово-
ришь», он не может потом прибегать к свидетелям. Если
у кого сбежит раб... господин сам-семь должен уличать
его там, где найдет..., так как сбежал от его рабства.
ПРОЛОГИ И ЭПИЛОГИ
Пролог I**
Начинается пролог Салического закона.
Народ франков славный, творцом богом созданный,
сильный в оружии, непоколебимый в мирном договоре^
мудрый в совете, благородный телом, неповрежденный в
чистоте, превосходный по осанке, смелый, быстрый и неу-
молимый, обращенный в католическую веру, свободный
от ереси.*** Когда еще держался варварства, по внушению
божию, искал ключ к знанию, согласно со своими обычая-
ми, желая справедливости, сохраняя благочестие. Сали-
ческий закон был продиктован знатными этого народа,
которые тогда были его правителями. Выбрали из многих
мужей четырех, а именно: Визогаста, Бодагаста, Салегаста
иВидогаста****,вместах,называемыхСальхаме,Бодохаме,
Видохаме. Эти люди собрались на три заседания, тщательно
обсудили все поводы к тяжбе и вынесли о каждом из них
* Пропуск в оригинале.
** Время появления прологов к Салической правде устано-
вить весьма трудно. Мнения исследователей резко расходятся.
II пролог упоминается в одной из летописей под 727 г. Повидимому
к VIII в. относится и составление I пролога.
*** Намёк на арианство, распространенное среди вестготов
и бургундов южной Галлии.
**•* Имена законодателей явно мифичны и образованы
искусственно из названий различных местностей.
отдельное решение, как следует ниже. Когда же, по
благословению божию, король франков — стремительный
и прекрасный Хлодвиг первый принял католическое кре-
щение, все, что оказалось в этом уложении неудобным,
было исправлено с большею ясностью преславными коро-
лями Хлодвигом, Хильдебертом и Хлотарем.
Слава Христу, возлюбившему франков! Да хранит
их царство и да исполнит их правителей светом своей бла-
годати! Да покровительствует войску, да поддержит их
веру! Радость мира и блаженство! Да охранит господь
господствующих Иисус Христос благочестие! Ибо это есть
храброе и сильное племя, которое оружием свергло с себя
тягчайшее иго римлян, и, познав святость крещения,
щедро украсило золотом и драгоценными камнями тела
святых мучеников, которых римляне сожгли огнем, убили
или изувечили железом, или бросили на растерзание диким
зверям.
Пролог П
Было угодно франкам и устандвлено между ними и их
вождями отсечь, в целях сохранения внутреннего мира, все
ненавистные поводы к спорам, и так как они превосходили
все окружающие народы рукою храбрости, то соответст-
венно этому превзойти их и авторитетом закона, чтобы со-
образно качеству проступков принимались и судебные ре-
шения. Были избраны между ними из многих четыре мужа,
именно: Визогаст, Салегаст, Арогаст и Видогаст, в селах,
которые за Рейном, в Бодохаме, Салехаме и Видохаме; и,
собравшись на три заседания, они заботливо обсудили все
поводы к тяжбам и вынесли о каждом отдельное решение.
Эпилог I *
Окончен Салический закон, который в целом, как вид-
но, содержит ниженазванные четыре книги.
* В отличие от прологов, которые носят характер народного
полусказочного предания, оформившегося окончательно не рапее
VIII века, эпилоги возникли официальным путем, будучи запися-
ми, сделанными в королевской канцелярии. Время происхожде-
ния эпилогов относят обычно или ко второй половине VI или
началу VII века, т. е. к эпохе Меровингов, но уже иосле смерти
Хлотаря I. Упоминаемые в тексте кородц Хильдеберт ц Хло-;
тарь — сыновья Хлодвига.
Первый король франков постановил руководствоваться
в судебных решениях титулами с 1-го до 62-го. А потом'вме-
сте со своими приближенными он сделал прибавление с 63
титула до 78-го. А король Хильдеберт, долгое время спу-
стя, размышлял, что надлежит еще прибавить и, как изве-
стно, нашел достойным внести добавления с 78-го до 83-го
титула, что он и передал брату своему Хлотарю в письмен-
ном виде. Хлотарь же, с благодарностью принявши эти
титулы от старшего своего брата, потом вместе с людьми
королевства своего обсуждал, что к этому следует еще при-
бавить, что надлежит установить вновь, и постановил то,
что следует с титула ^ г о по 93-й. И потом вновь написан-
ное он передал своему брату, и они порешили, чтобы все
это сохранялось незыблемо, как и ранее установленное.
Эпилог П
Окончены три книги Салического закона, который уста-
новил король франков и потом вместе с франками решил
сделать к 63 титулам некоторые прибавления, так что всего
получилось 78 титулов. Потом Хильдеберт, долгое время
спустя, обсуждал совместно со своими франками, как и
что можно было бы предпринять, что надлежало бы при-
бавить здесь, и, как известно, счел нужным сделать добав-
ления с 78 до 84-го. Когда же Хлотарь с благодарностью
получил эти титулы от старшего своего брата, он и сам поста-
новил вместе с людьми своего королевства сделать добав-
ление с 84-го титула, что и исполнил, передавши все вместе
с ранее написанным своему брату. И они оба порешили,
чтобы все то, что они установили, сохранялось незыблемо.
LEX SALICA
Сокращения
I, II, III . Обозначения семей различных рукописей
Салической правды.
Par. — Paris (Парижская рукопись).
Wolf.— Wolfenbuttel (Вольфенбюттельская рукопись).
Munch.—Munchen (Мюнхенская рукопись).
Her. — Heroldina (Герольдовская рукопись, или руко-
пись IV семьи).
Em,— Emendata (Эмендата или рукопись V семьи).
Add.— Additamentum — (Прибавление).
Codd.— Codices (Кодексы, т. е. те же рукописи, ва-
рианты Салической правды).
Malb.— Malloberg или Malberg (Мальбергская глосса,
древние судебные термины на древне-германском наречии,
встречающиеся местами в латинском тексте Правды).















































































